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Diario do la Marina. 
¿L DIARIO JBE LA MARINA. 
E A B A N A -
s p a ñ a 
D E H O Y . 
Jtfadridj , Septiembre 2 S . 
E E F O B M A S E X L A . E N S E Ñ A N Z A . 
l í l s e ñ o r M e l l a d o , m i n i s t r o de l u s -
^ r u c c i ó n P ú b l i c a , se m u e s t r a p a r t i -
d a r i o de i n t r o d u c i r r e fo rmas en e l 
p l a n de e n s e ñ a n z a de las U n i v e r s i d a -
des é I n s t i t u t o s , a u n q u e no en la me-
d i d a y con el a lcance que r e c l a m a n 
los a l u m n o s de aquel los e s t ab lec i -
m i e n t o s docentes . 
L O S P R E S U P U E S T O S . 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s ce l eb ra -
d o anoche h a empezado el e s tud io de 
os presupuestos generales d e l Es ta -
do , que h a n de presentarse á las Cor -
tes . 
L A C R I S I S A G R A R I A . 
M u c h o s obre ros s i n o c u p a c i ó n h a n 
r e c o r r i d o las calles de P o r c u n a ( J a é n ) 
p i d i e n d o t r a b a j o . 
Los mani fes tan tes saquearon a l g u -
nos e s t ab lec imien tos de v í v e r e s . 
L a G u a r d i a c i v i l de íl caba l lo f u é 
aped reada a l i n t e n t a r d i so lve r los 
g r u p o s . 
La renuncia del general José 
Miguel Gómez. 
Asunto que no podemos discu-
tir ; porque si lo aplaudimos, ma-
lo y si lo censuramos peor. 
Pasemos á otra cosa. 
¿Qué hará ahora la coalición 
moderada-nacional? 
¿Se disolverá volviendo cada 
uno á su tienda? 
Es de creer que sí, porque anu-
lado el enemigo ya no tienen ra-
zón de ser las alianzas. 
Además, si los liberales se di-
suelven, hará falta un partido de 
oposición para turnaren el poder 
6 para el juego de las institucio-
nes, que de las dos maneras, y 
ambas son bien expresivas, se 
dice. 
Y para .ese turno ó para ese jue-
go ¿quién más indicado que el 
partido nacional que acaudilla el 
Gobernador Civil de la Habana? 
A la oposición, pues, los nu-
ñiztas y de esa manera habrá ac-
tas con que premiar á los mode-
rados de la víspera, que salvaron 
al Gobierno ladrando sin cesar al 
D IARIO DE LA. MARINA. 
Y así todos viviremos en paz: 
los pobres diablos, comiendo, los 
que se asustan de su sombra, tran-
quilos, y nosotros, apuntando una 
enseñanza más en el ya volumi-
noso libro de nuestra vida po-
lítica. 
Por cierto que sería curioso 
averiguar lo que piensa Mr. 
Squiers de nuestro antiguberna-
mentalismo; porque es casi seguro 
que en los Estados Unidos no hay 
ejemplo de que á un periódico 
independiente é imparcial que 
en los editoriales y en las seccio-
nes más políticas hace la causa 
del Gobierno porque es la causa 
del país, se le acuse de antigu-
bernamental y casi casi de per-
nicioso, porque al recoger y co-
mentar lo que los demás perió-
dicos publican, no siempre resul-
tan comentarios y recortes del 
agrado del Gobierno ó, para ha-
blar con más propiedad, de los 
amigos más ó menos .desinteresa-
dos, pero siempre excesivamente 
celosos, de los que mandan; por-
que el Gobierno no es de creer 
que tenga tiempo para ocuparse 
en esas minucias más propias de 
la policía secreta que de los en-
cargados de velar por el orden y 
la paz de las naciones. 
Lo que pensará Mr. Squiers 
respecto á estas originales cosas 
no lo sabemos; pero por de pron-
to podemos asegurar que n i en 
tiempo de Mr. Broock ni en el 
de Mr. Wood, á pesar de haber 
procedido el D IARIO con mucha 
más independencia que ahora, 
nos pasó nada semejante. 
Y de los generales españoles 
no hablemos, porque sabido es 
que ni Weyler dejó de corres-
ponder jamás á los respetos que 
como autoridad le guardamos, 
¿Será que tenemos que empe-
zar á estudiar de nuevo la carti-
l la política? 
Pues empezaremos á deletrear 
otra vez; porque lo que nosotros 
queremos es vivir en paz y que 
haya paz y libertad é indepen-
dencia en este país que tanto 
amamos, 
* 
Por fortuna las clases produc-
toras no juzgan tan .mal al D I A -
RIO DE LA MARINA. 
Y buena prueba de ello es que 
la «Liga Agraria», como podrán 
ver nuestros lectores en otro lu -
gar de este número, reproduce 
con elogio trabajos nuestros, en 
la exposición que ha dirigido al 
Gobierno sobre el problema de la 
inmigración y de la cual se dió 
cuenta en el Consejo de Secreta-
rios celebrado ayer. 
¿Será también antiguberna-
mental esa «Liga» de donde aca-
ba de salir la más fundada espe-
ranza del país: el nuevo Secreta-
rio de Agricultura? 
Si no causasen alguna zozobra 
á gentes desuyo meticulosas, ten-
drían mucha gracia todas estas 
cosas. 
Mañana, ú l t imo viernes del 
presente mes, el o por 100 de 
la venta para los Huérfanos de 
la Patria, en LOS P K E C I O S 
F I J O S , Reina 7, y Aguila 203 
y 305. 
Europa y América 
C O N G R E S O A R T I S T I C O 
I N T E R N A C I O N A L 
L a ciudad de Veuecia c e l e b r a r á , de l 
21 a l 2S del actual in do Sept iembre , 
un congreso a r t í s t i c o iu te rnac ioual . 
Este c o n s t a r á do cuatro seccioues: do 
exposicioues y concursos in te rnac iona-
les, de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a , de arte p á -
bl ico y de relaciones i n t e r n a c i o ü a l e -
para la p r o t e c c i ó n del p a t r i m o n i o a r t í s s 
t i c o . 
Rober t de la Lizeraune, el i n t é r p r e -
te m á s fiel y m á s elocuente del pensa-
mien to de Rusk in , p r o n u n c i a r á el d i s -
curso inaugura l del congreso, diser tan-
do acerca de la obra del gran l i t e r a t o 
i n g l é s . 
Los congresistas s e r á n obsequiados 
coa uu banquete por e l m u u i c i o de V e -
necia, las fiestas populares en la G i u -
decca é islas de la laguna, excursiones 
á Padua y á otras ciudades i t a l i anas y 
una r e c e p c i ó n en e l palacio de los 
P r í n c i p e s G iovane l l i . 
A d e m á s o b t e n d r á n una rebaja del 
50 por ciento en los precios de los trans-
portes terrestres 6 m a r í t i m o s , y del 10 
por ciento en las tar ifas de los hoteles 
venecianos. 
E«la i i l 
Nuestro estimado amigo D . M a n u e l 
Otaduy, d i s t i ngu ido comerciante de es-
ta plaza y .jefe de la casa consignatar ia 
de Vapores T r a s a t l á n t i c o s E s p a ñ o l e s , 
ant igua de D . Manuel Calvo; ha tenido 
la bondad de remi t i rnos e l proyecto de 
instrucciones é i t i ne ra r io de la Escuela 
N a v a l establecida en/Barcelona, para 
fac i l i ta r la honrosa carrera de comer-
cio á ios j ó v e n e s que quieran perfeccio-
narse en ella. 
Con este objeto se establece la Escue-
la en un barco-vapor que r e c o r r e r á y 
v i s i t a r á , durante tres cursos de ocho 
meses, los diversos p a í s e s de Europa , 
A m é r i c a , A f r i c a y Oriente . 
La Escuela Nava l de Comercio se pro-
pone conseguir conjuntamente la E d u -
cación , ó sea la f o r m a c i ó n del c a r á c t e r 
y la i i i s t rucción, ó s e a la i l u s t r a c i ó n de 
sus alumnos. 
C o n s e g u i r á la f o r m a c i ó n de su c a r á c -
te r : 
S e ñ a l a n d o impor tanc ia especial a l de-
sarrollo f í s ico; prestando a t e n c i ó n á la 
higiene por medio de los ejercicios de 
gimnasia, clases en cubier ta , juegos, 
e tcé te ra} y, sobre todo, por las inmejo-
rables condiciones que para l a sa lubr i -
dad en la é p o c a del desarrollo ofrece la 
n a v e g a c i ó n , que es e l medio en que se 
establece. 
Por la d i sc ip l ina y sobriedad que ne-
cesariamente i m p l i c a la v i d a de á bordo. 
Por medio de la v ida en comuu de 
profesores y alumnos, que hace que 
aquellos se const i tuyan en preceptores 
de és tos . 
Y , por ú l t i m o , por el conocimiento 
p r á c t i c o y la o b s e r v a c i ó n de la v i d a en 
ios diversos pa íses , que es el mejor corn-
p le . í reu ic para conseguir aquel fin. 
C o n s e g u i r á la i l u s t r a c i ó n de sus a l u m -
nos: Por medio de estudios en clase y 
p r á c t i c a de conocimientos. 
C o n s t i t u i r á n la base de los estudios 
en clase: 
La G e o g r a f í a Comercial y la Econo-
m í a p o l í t i c a . 
R e c i b i r á n t a m b i é n e n s e ñ a n z a do Con-
t ab i l i dad , M a t e m á t i c a s , Derecho Mer-
can t i l , L e g i s l a c i ó n de Aduanas, Dere-
cho Internacional , Derecho C i v i l , Mo-
ra l , F r a n c é s , A l e m á n ó I n g l é s . 
C o n s t i t u i r á n la p r á c t i c a de conoci-
mientos : 
F í s i c a , Q u í m i c a , conocimientos de 
productos y especialidades den t ro de 
estos ramos. 
Estos t e n d r á n logar en el l abo ra to r io 
y museo comercial , cuya f o r m a c i ó n s e r á 
resultado consecutivo de los var ios v i a -
jes del Barco-Escuela. 
R e c i b i r á n t a m b i é n , los alumnos que 
lo solici ten, clases de N á u t i c a de los 
oficiales de á bordo, con objeto de que, 
aprovechando esto y los viajes de a l tu -
ra que h a r á el Barco-escuela en el se-
gundo y tercer cursos,-puedan obtener, 
si lo desean, el t í t u l o de pi lotos . 
Se p r o c u r a r á conseguir del Gobierno 
que a l t e rmina r los viajes del Barco-
escuela se concedan á los alumnos e x á -
menes en los Centros oficiales, para 
aprobar estudios oficiales que le convi -
niere cursar. 
E l Barco-escuela establece todo e l 
profesorado extranjero, de dis t in tas na-
cionalidades los dis t intos profesores y 
proporcionados por los centros m á s pro-
gresivos de Europa . 
Los cursos s e r á n tres, de ocho meses; 
aproximadamente , cada uno. 
Terminados los tres cursos, se conce-
d e r á á los alumnos un t i t u l o , que pon-
d r á á los mismos en condiciones excep-
cionales para obtener cualquier empleo 
del comercio ó banca. 
Para alcanzar d icho t í t u l o presenta-
r á n los alumnos una memoria comercia l , 
resultado de sus o b s e r v a c i ó n y estudios 
durante los tres cursos. 
Los alumnos no p o d r á n ser menores 
de 15 a ñ o s n i mayores de 23. 
E l precio de m a t r í c u l a por cada cur-
so s e r á de tres m i l doscientas c incuen -
ta pesetas. 
En el i m p o r t e de esta p e n s i ó n se com-
p r e n d e r á . 
M a n u t e n c i ó n , lavado y p lanchado de 
ropa; uso de aparatos y colecciones 
c ien t í f i cas ; gasto o r d i n a r i o de papel , 
t i n t a y p lumas ; honorarios de m é d i c o 
y gastos de e n f e r m e r í a en indispos ic io-
nes ordinar ias ; m a t r í c u l a s y los gastos 
que por viajes y excursiones en t i e r r a 
considere necesarios e l D i rec to r de l a 
Escuela. E l Barco-escuela t e n d r á en su 
bibl ioteca l ib ros de texto para los a l u m -
nos que deseen u t i l i za r los . 
E l equipo que d e b e r á n t raer los a l u m -
nos al ingresar en la Escuela, s e r á de: 
Dos trajes completos de g é n e r o azul , 
de forma americana cruzada á dos h i -
leras de botones (loa a lumnos que l o 
deseen p o d r á n usar pantalones y chale-
cos blancos); seis corbatas de d r i l b l an -
co. Ropa i n t e r i o r : seis calcetinesj doce 
p a ñ u e l o s de bols i l lo . E l Barco-escuela 
f a c i l i t a r á á los a lumnos las gorras con 
el d i s t i n t i v o del mismo. 
Para e l ingreso en la Escuela N a v a l , 
no se requiere el haber cursado estu-
dios anteriores en Centro oficiales. Se 
r e q u e r i r á certificado de buena conducta 
expedido por los Ins t i tu tos do e n s e ñ a n -
za, profesores par t icu lares ó padres do 
los alumnos, y una nota de los estudios 
hechos anter iormente. 
E l p r i m e r curso e m p e z a r á en Febre-
ro de 1906. 
Se p r a c t i c a r á un viaje por Med i t e -
r r á n e o desde Barcelona á los puer tos 
Marsel la , G é n o v a , N á p o l e s , P i reo ( G r e -
c i a ) , M a r Negro, costas de S i r i a y 
Eg ip to , A r g e l , Lisboa, Coruf ía , Santan-
der, Bi lbao , San S e b a s t i á n , Burdeos, 
San Nazaire, H a v r e y regreso á Bi lbao* 
E n este viaje y paradas se e m p l e a r á n 
255 d í a s . 
E l segundo curso s e r á por el A í r í c » 
Occidental y Sud A m é r i c a , r e c o r r l e t í ' 
do los puertos de Mogador , Maragais , 
Las Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , 
Buenos A i r e s , Montevideo, R i o Jane i -
ro, L a Guayra, Puer lo Cabello, V e r a -
cruz, Habana, Puer to Rico y Santan-
der. V i a j e que d u r a r á con sus estancia^ 
en los puertos, unos 240 d í a s . 
E l tercer curso, se v e r i f i c a r á p a r t i e n -
do de la C o r u ñ a en d i r e c c i ó n á N u e v a 
Y o r k , y d e s p u é s á L i v e r p o o l , L o n d r e s 
y otros puertos de Ing l a t e r r a ; H a m b u r -
go y regreso á B i l b a o . 
E l p rograma de los tres viajes p o d r á 
modificarse s e g ú n lo requieran ías- c i r -
cunstancias. 
N o hay que decir que esta Escuela 
N a v a l de Comercio ha de repor ta r g r a n -
des beneficios á E s p a ñ a , in f luyendo ere 
el desarrollo i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l de» 
nuestra n a c i ó n . 
ío "La Carll" 
Suplico á las personas generosas y ca r i -
tativas que nos remitan algo que sirva», 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobrea 
y desvalidos, que concurren dlarhimento^ 
al Dispensario. H a r i n a de ma¡zr leche com 
densada y arroz nos hacen falta.. 
E n Habana 58 es tá el Dispensario. 
DR. M . DJSLFIÍT-
Espléndido j constante aurti-» 
da, ofrece la antigua peletería 
La Marina. 
De este solido y edmodo cal-
zado que no tiene r iva l para el 
oampo. 
Depósito de Paragrcaa Catala-
nes de 10 y 12 bariMaSi 
Feríales i ü M . — T e l t a 329, 
C-1724 IQt-H 
u r n a a n i 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
C-1660 
q u e 
-Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A W, ^ más cómoio, más prdctico.--Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E WlLSOftL OblSDO 52* 
BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o gene ra l de los a u t é n t i c o s y l egr í t in ios Relojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabr icados p o r el ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r de 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á u s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s la ; a l po r m a y o r . 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO-. E l Futuro Presidente. 
E l Futuro Presidente, 
o a 
A las nueve: 
1S032 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A 
P O K A N T I G U A V B E B E L D l i QUI3 S E A , 
E l enfermo puede dediearse i sus habituales oeupaeloues duraate e t M ' ^ ' ^ ' 
No se emplean los preparados mercuriales u l eu Meeloues ó unturas a l « l a -
yeecioues. -Los y a numerosos enfermo» ema.los rtteetlguaB el é x i t o . 
1X330 G A B I N E T E del D r . Lage, Sbt-1Q 8 
oten de O r o 
n m n OTISITO T PIBBISISTB 
pm&ham rtfrem m&my mMsw 
¡a k¿h¿$&f& Us wM0& 
A S O C I A C I O N 
D E 
BEii iSi im 
DE L A HABANA 
Secretaría, 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un Proyecto de construcc ión de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
••La Purís ima Concepción". 
E l Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras on to-
do supormenor. 
E l Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superlioie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, l levará dos pi-
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo m á x i m o será de 
60 á 70.000 pesos oro español . 
Los terrenos donde ha de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta O-Reilly, calle 
do Alejandro Ramir&z nQm. 17 y dará irerte 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en é s t e 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos completos á la Junta Directiva, ouo 
para recibirlo se hallara reunida en el Sa lón 
de Sesiones del Centro de és ta A s o c i a c i ó n á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de éste 
año. 
A el autor del Proyecto elegido por la J u n -
ta Directiva le serán entregados quinientos 
treinta pesos en oro del Cufio Españo l , que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos & sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Paniagua, 
13666 8t-22 2m-24 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
JSl surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy veditckln q 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos motiiogramas^ 
Dr. Palacio 
Cirujia en general .—Vías urinarias,—Enfor-
jnedades de señoras,—Couaultas de Li & 2. S a a 
Lázaro 246, Teléfono I g j a C im 26 sb 
SE VENDEN 
dos máquinas de vapor 
ter, *ma de ocho cabiillo^ da 
fuerza y otra de quinoQ. 
Ádmiatetracidn dol D U H I Q 
P E hA MÁRÍNÁ. 
C1636 
OBISPO 35. fiambiay Eouza, TELEFONO 675. 




Manuel Curvos Enrique» 
•? m 
AtmmsiQ Mivera, 
fñBCIQj peso plata ĉ i% ejenjpla?, 
Le§ pedi4e§ 6 4tunasio Riverfi, DlASÍQ Pfl &A 
MAHINAI 
HAY PERSONAS, que efi»QQi@fi¿Q que lea ya 
mtm á um l§St§3| psrqqe cp§§u, qu§ el &eQgtusibrar3e i §UQa 
tes p a y a r é P ^ S i e i ^ E s ua error, ' £ 3 ylstg §mpifíz§ á feltap 
Qpmg i la pdaá 40 afio§ y §e UQ& al \m d§ 
gurti^o de gfma( |ura§ y ^ M a l e § pap§ ¿ t o la§ v U -
^ . 8 3 , EL \R\Q, m m m j m i m 
¿QUIERE YD. CONSERYAR SU SANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U B E L O C O N E L 
OhloroNaptholeum Dip 
E l mejor remedio conoQido'para 
11 mejor desinfeotante del cmmclQ 
Agites; FINA & 00,=—Obrapia iiíiinero 2S. 
E l M ié Ci 
DeídUmas, Taquigrafía, Meeaa^?añ% y Teieg^aa 
DIRECTOR: LUI8 B. CORRALES. 
U N IGNACIO 4a 
Para los pobres 
de Andalucía. 
BUSCRIPCION para los pobres 
de Andalucía: 
Oro eipai») 







Total $1.977-59 $3,486-13 
L I G A A G R A R I A 
Junta í e Direcli?a yerlficali el día 22 
fle Sepíieinlirfi He 1902. 
Bajo la presidencia del doctor Casa-
BO, y con asistencia de los s eñores Ma-
nuel S i lre ira , Rafael F e r n á n d e z de Cas-
tro, Manuel Otadny, Francisco Negra, 
Manuel de A j u r i a , L u i s A M i l a n é s 
T a mayo. Benjamín Ramírez , Santiago 
M i l i á n y Francisco L do Vi ldóso la , se 
abrió l a sesión á las cuatro de la tarde, 
hora de la c i tación, y el secretario d ió 
cuenta de una comunicac ión del sefior 
M a r q u é s d* Esteban excusando su fal-
ta de asistencia, por encontrarse enfer-
mo y otro escrito del sefior Galbán, que 
DO pudo asistir á la junta por apre-
miantes ocupaciones. 
L e í d a el acta de la anterior, fué apro-
bada por unanimidad y sin d i scus ión . 
E l sefior F e r n á n d e z de Castro , en 
cumplimiento del acuerdo de la junta 
anterior, que lo comis ionó para que re* 
dictara la expos i c ión que debe elevar-
se al Gobierno sobre el problema de la 
inmigrac ión , en el momento actual, d ió 
lectura al siguiente trabajo: 
^Honorable Sr. Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Resueltos ya definitiramente nues-
tros problemas po l í t i cos por el estable-
cimiento del nuero rég imen y resueltos 
t a m b i é n los dos graves problemas con 
que nació la R e p ú b l i c a — e l de sus rela-
ciones con los Estados Unidos que la 
crearon y el de 1» paga del e jérc i to que 
hizo la r e v o l u c i ó u — l o que importa al 
p a í s en primer término, es resolver el 
problema ecoaómico , del cnal depen-
den la prosperidad y el porvenir de la 
patria. 
L a L i g a Agrar ia ha concebido y ex-
puesto un programa de soluciones para 
los intereses agr íco las representados le-
g í t i m a m e n t e por la clase de agriculto-
res é Industriales que forman la Corpo-
rac ión. Y como ese plan es tá aceptado 
como programa de Gobierno, importa 
á la clase y m á s que á ella en particu-
lar interesa al pa í s ea general que e m -
piecen á realizarse las salvadoras me-
didas por ella aconsejadas. 
F i g u r a entre és tas con carácter ur-
g e n t í s i m o , lo referente á i n m i g r a c i ó n 
de braceros para las faenas agr íco las . 
Carecemos de esos elementos necesa-
rios de producc ión . Este problema está 
planteado eu nuestra tierra hace años, 
y tanto por lo que se refiere a l aumen-
to de poblac ión, como por lo que toca 
a l aumento de trabajadores de campo, 
resulta una cuest ión cada vez m á s in-
teresente y u n asunto cada d í a m á s 
grave. 
Por ahora el aumento de p o b l a c i ó n 
Do ea tan urgente como el de braceros 
para nuestros trabajos agr íeo las ; y des-
p u é s de todo el pa í s no experimenta di-
rectamente la falta de gente con el c a -
rácter de necesidad urgente como en es-
tos momentos siente de falta de brazos 
• n el campo. 
L a s ciudades, pnrtirulnrmente las 
m á s grandes, aparecen • uridas de po-
blac ión , en no despropia Dle parte, com-
puesta de hombres fui ¡idos y vigorosos 
de todas clases dedicadas á faenas Aña-
r e s ó á desocupac ión m á s lamentable, 
y en los campos se nota por d í a la es-
casez de esos hombres,propios de núes- de* de Castro, Marqués 
tras rudas faenas agrícolas , porque por 
nno de esos eternos vice-versas de nues-
tra v ida local, aquí todos proclamamos 
que regamos la tierra con el sudor de 
nuestra frente, cnando es una exigua 
minor ía , la de aquellos virtuosos que 
dignificados por su contacto í n t i m o con 
la naturaleza, labran la tierra y buscan 
eu las grandezas de nuestro suelo, los 
recursos de la existencia y la base de 
su porvenir. 
E s , desde luego, incuestionable que 
la riqueza de un pa í s se cifra en su po-
blac ión; y en ese sentido debemos to-
dos pensar en aumentar la nuestra, fa-
cilitando la inmigrac ión por familias, 
especialmente de nuestra raza, cuyas 
energ ías y laboriosidad, serán un fac-
tor m á s de consol idación de nuestra 
personalidad nacional, que es esencial-
mente blanca y latina. A ese propós i to , 
habrá que estudiar y someter á loa po-
deres públ icos , un plan de i n m i g r a c i ó n 
que responda á las necesidades genera-
les de la sociedad para honor y prove-
cho de la c iv i l i zac ión . 
Pero en estos momentos, lo que ur-
gentemente demanda la industria, es la 
inmigrac ión de obreros para l icuar las 
exigencias de nuestra producc ión . E s -
tamos ya perdiendo el tiempo opcrtuuo 
de atender á esa exigencia de nuestra 
agricultura y de nuestra industria azu-
carera. 
Tenemos encima, como vulgarmente 
decimos, la p r ó x i m a zafra; uuevos y 
muy grandes centros de fabricación ex-
tienden sus inmensas zonas de cultivo 
y preparan potentes maquinarias para 
Ja e laboración de sus frutos; y estamos 
expuestos á que se malogren tautos es-
fuerzos realizados y tautos sacrificios 
hechos, por falta de trabajadores nece-
sarios para las atenciones de la reco-
lecta. 
Este aspecto del problema reclama 
una resolución ráp ida ; y para dárse la 
satisfactoria, es necesario la inmediata 
aprobación por el Congreso de la ley 
sometida á la de l iberao ión del poder le-
gislativo. 
Si por las actuales circunstancias po-
l í t icas , no pudiera contarse enseguida 
con el concurso de este poder, para el 
voto de los crédi tos y para una reforma 
arancelaria que abarate la v ida del tra-
bajador, hoy encarecida de manera alar-
mante, es indispensable poner en vigor 
algunas medidas de carácter guberna-
mental que eu el acto pueden aplicarse, 
para facilitar esa i n m i g r a c i ó n de bra-
ceros. 
U n a de éstas puede y debe ser, la re-
forma del reglamento de i n m i g r a c i ó n y 
la in terpretac ión menos restrictiva po-
sible de la orden militar dictada sobre 
la materia, por el gobierno interventor, 
t o d a v í a vigente por inconcebible error 
de nuestros poderes p ú b l i c o s , la cual 
parece que fué dictada m á s que para fa-
cilitar ó encauzar la i n m i g r a c i ó n de 
gentes afines á nuestra pob lac ión , para 
dificultarla ó entorpecerla con fines age-
nos á las necesidades del p a í s ó á sus 
e n s u e ñ o s de engradecimiento y prospe-
ridad. 
No podemos perder de vista que en 
n ingún pa í s del mundo, ni en ninguna 
época de la historia, la i n m i g r a c i ó n se 
impone por nadie en los pueblos libres: 
se atrae con facilidades y con ventajas 
que ofrezcan base de bienestar y de 
porvenir á los inmigrantes. 
A q u í , como ha dicho recientemente 
un importante per iód ico de la capital 
— D I A R I O DB LA MARINA—''cada día 
son mayores las garant ías qne ofrece el 
pa ís á los qne á él vengan á establecer-
se, porque el temor á las perturbacio-
nes, aún de un orden pasajero, han de-
saparecido; porque a d e m á s de aumen-
tar de un modo paulatino, pero cons-
tante, las facilidades de c o m u n i c a c i ó n , 
y porque en fin, hay la fundada espe-
ranza de que nuestras relaciones con los 
Estados Unidos irán progresando en 
intimidad, con ventajas para los pro-
ductores de los dos pueblos. E n condi-
ciones tan propicias como estas, á las 
que se afiade la fecundidad del suelo, 
el esfuerzo que haya que hacer para 
traer inmigrantes y aun para la empre-
sa m á s vasta de la co lon izac ión por fa-
milias, no puede ser muy árduo, ni e l 
sacrificio muy costoso". 
L a L i g a Agrar ia confía y espera que 
este problema tenga pronta y fácil r e -
so luc ión. F u n d a su confianza en el co-
nocimiento intimo y profundo que del 
asunto tiene el actual Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, y 
cifra su esperanza en la acc ión eficaz y 
sincera del Poder Ejeeutivo, evidente-
mente interesado en resolver hoy el 
problema económico , qne es ahora el 
más transcendental de nuestros asuntos 
nacionales. 
Con la misma respetuosa considera-
c i ó n " . 
L a Corporación aprobó por unanimi-
dad el documento redactado por el se-
fior Rafael Fernández de Castro, d á n -
dole encarecidas gracias; acordando 
elevarlo al Gobierno. 
Se d i ó lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
suscripta por el señor L u í s S. Galbán, 
Presidente del Centro General de Co-
merciantes é Industriales, en l a que so 
invita á L a L i g a A g r a r i a , para que 
nombre uua comis ión, que con las de-
signadas por las otras Corporaciones 
Económicas , estudie y formule las ba-
ses m á s convenientes para la celebra-
ción de un tratado de comercio y n a -
vegac ión con los Estados Unidos. 
Tomado en cons iderac ión el escrito 
del Centro General de Comercio é I n -
dustriales y estimado muy conveniente 
se realicen los estudios que aquel pro-
pone, la junta acordó nombrar á los se-
ñores Manuel Silveira, Rafael F e r n á n -
de Esteban y 
Francisco Negra, para que formen la 
comis ión que ha de representar á L a 
L i g a A g r a r i a en este asunto. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, el señor Presidente cerró la se-
sión, dando por terminado el acto á l a s 
seis y media de la tarde. 
DE 
Los alumnos de esta institu-
ción encontrarán todos los ma-
teriales necesarios en L a F r a n -
cia, 31uralla 109, Teléf. 879. 
c 1785 t4-27 
PIANOS ELECTRICOS 
Q V E M O D U L A N L A S J O i t S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
^ Se pueden ver á todas horas 
fcn los almacenes de 
J . BORBOLLA, C O M F O S T E L i 5 6 , ^ 1 
QrWii 1 St I Direct iva, s i el admiti<re 
u mm OÍ m PISA 
E n la jnnta celebrada ayer ae toma -
ron los acuerdos siguientes: 
D a r las gracias á don Enr ique G i l , 
director dol colegio ' 'Gran A n t i l l a " 
por haber dado toda clase de facilida-
des para que en dicho centro docente 
Ingresara el hijo mayor del señor Car-
bó, distinguido periodista que acaba de 
fallecer. 
Nombrar Delegado de la A s o c i a c i ó n , 
en Remedios, al Dr. Facundo Ramos. 
Viendo la Direct iva los perjuicios 
que á la A s o c i a c i ó n irroga la morosi-
dad de varios de sus asociados, acordó 
dar un plazo de 15 d ía s para los resi-
dentes en la Habana, y el de un mes á 
los del exterior, para que dentro de 
ellos, se pongan al corriente con la Te-
sorería, pagando los recibos que adeu-
dan, siendo dados de baja los qne no lo 
hicieren en esos plazos. 
Con objeto de dar facilidades para el 
pago, se acordó que el cobrador de la 
Asoc iac ión , permanezca todos los d ías 
hábi l e s , de cinco á seis de la tarde, en 
las oficinas de E l F í g a r o , Obispo 62, á 
donde pueden acudir los que teugau re-
cibos que recoger. 
E u cnanto á loa del exterior, dirigi-
rán el importe de sn adeudo á la Re-
dacc ión de E l Comercio, O 'Re i l l y 10, 
que es donde está actualmente la Teso-
rería. 
T a m b i é n se acordó que desde esta 
junta, todo individao que pretenda i n -
gresar en la Asoc iac ión do la Prensa, 
deberá abonar un trimestre adelantado, 
dentro de los quince d ías siguientes al 
' acuerdo de admis ión tomado por la 
reside eu la 
Habana, j es el plazo de un mes, fi re-
side fuera. 
Terminados estos asuntos, se t ra tó 
de la a d m i s i ó n de socios, que lo fueron 
los siguientes: 
Don Cayetano Pérez , doctor R a m ó n 
de la Puerta, don Gabrie l R . E s p a ñ a , 
don J o s é L ó p e z Goldarás , don Fernan-
do D u Breui l , don Cándido Pons y Na-
ranjo, doctor Pablo Desvernlne, don 
J o s é L u í s Darder y don T o m á s A . J u -
liá. 
Estos ingresan ya sujetos á los acuer-
do tomados con anterioridad á su ad-
mis ión . 
Por falta do recursos fué denegada 
la solicitud del periodista espafiol don 
Antonio Iglesias Garcés que in teresó 
de la Direct iva le proporcionase me-
dios para trasladarse á Santiago de 
Cuba. 
LA PACÍA DEL EJERCITO 
D E C R E T O 
A fin de poder realizar los trabajos 
que requiere el pago del segundo 50 
por ciento de sus haberes al Ejérc i to 
Libertador, y por convenir al mejor ser-
vicio, he acordado que los certificados 
correspondientes á los individuos del 
mismo, en poder hoy de las respectivas 
comisiones, se remitan á esta Secretar ía 
dentro de los cinco primeros d ía s del 
p r ó x i m o mes. A dicho fin los s eñores 
comisionados del 1?, 29, 3?, 4? y 6? 
Cuerpo, procederán á relacionar por 
talonarios, todos los certif cad s que 
resulten pendientes deentn a e Hade 
la r e m i s i ó n , expresando e n uiero, 
nombre y cantidad de cada unu ue ellos; 
cuyas relaciones, debidamente autori-
zadas, acompañarán á los talonarios. 
A partir del d ía doce de Octubre 
próx imo , los interesados podrán reco-
jer sus certificados en la Secc ión de los 
mismos en esta Secretaría , ó solicitarlos 
por medio de transferencias que cursa-
rán por conducto de los señores A d m i -
nistradores de las Zonas Fiscales. 
Habana, Septiembre 21 de 1905.— 
J . R í u s Rivera, Secretario de Hacienda. 
L O S C O N C E S I O N A R I O S 
Desde el d ía 2 al 31 de Octubre pró-
ximo, de ocho á once a. m. y de dos á 
cuatro de la tarde se rec ib irán eu la 
P a g a d u r í a Central las escrituras y so-
licitudes de eesionarios de haberes del 
Ejército, debiendo todas las que se pre-
senten ser conformes al mode'o aproba-
do por la Secretaría de Hacienda y pu-
blicado en la Gaceta, pues las que no 
sean así serán rechazadas. 
L6 DE mmm 
D e nuestro colega M Comercio, de 
Cienfuegos, tomamos la parte disposi-
t iva del auto dictado por el Juez de 
Instrucc ión de aquella ciudad en la 
causa instruida con motivo de los suce-
sos del d ía 22. 
Dice as í : 
"Se declara públ i co este sumario y 
procesados en el mismo por el delito de 
atentado á Agentes de la Autoridad, 
del que resultó homicidio y lesiones, en 
concepto de autor, al detenido J o s é 
Fernández González, conocido por Chi-
chi, decretándose su pr i s ión provisio-
nal con exc lus ión de toda clase de fian-
za. 
Procesados asimismo por conspira-
c ión á la sedic ión , eu concepto de auto-
res, á L u i s Perna de Sa lomó , Juan 
Fuentes y Borjes, L u i s López V i l a , 
Emil io Orrego y Mart ínez , Buenaven-
tura R o d r í g u e z y Pérez , Francisco S iN 
va López Silverio, Jo-vé Antonio Alva-
rez y Curbelo, J o s é F e r n á n d e z y Gon-
zález, conocido por " C h i c h i " , Gabriel 
Quesada J iménez , Jul io Gran y Junco, 
Humberto Bruni y Paolino, y Carmelo 
Roble Mafalunga y t a m b i é n á los tres 
ú l t imos , ó sea Jul io G r a n y Junco, 
Humberto Bruni y Paolino, y Carmelo 
Bobe y Mataluuga, por el delito do es-
trago en grado de tentativa, decretán-
dose la pris ión provisional de los mis-
mos y dec larándose que pueden gozar 
de libertad provisional si prestan fian-
mstá l ica por cinco rail pesos cada uno^ 
ópor el doble de cual in iera d é l a s otras 
clases qne el derecho seña la . 
No habiendo méri tos suficientes para 
elevar á pris ión la detenc ión que sníreu 
Nicanor Sánchez, Pedro Fernández , 
Manuel Rojas, Miguel Companioni, An-
gel Carvajal , Ramón Ort iz , José Ro-
dríguez , R a m ó n R o d r í g u e z , Antonio 
Castro, Vicente Mart ínez , Abelardo 
Rodríguez, del í l ey , Arturo Oses, Te-
rreol Olmo, Manuel Fojo y Miguel Pa-
lacios, se decreta la inmediata libertad 
de los mismos y para su cumplimiento 
l íbrense mandamientos al Alcaide de la 
Cárcel y Jefe de Po l i c ía Municipal de 
esta Ciudad, y atenta comunicac ión al 
Director del Hospital C i v i l de la mis-
m a . " 
40 heridos, los que ofrecen m á s peligro, y 
otros han sido conducidos á su casa. 
Algunos de los heridos se hallaban en 
tan gravo estado, que hubo necesidad de 
administrarles los Sacramentos. 
L a ceremonia fué Imponente, haciendo 
derramar lágrimas á cuantos la presen-
ciaron. 
Se eree qne los culpables de lo sucedido 
son los gitanos, por lo que después se ha 
sabido. 
Entre otras cosas se ha notado que fal-
tan muchas carteras y también han desa-
parecido muchos animales. 
Los g í tanoi realizaron esta hazaña con 
facilidad. 
L a indignación contra ellos en Sala-
manca es grande. 
Aparte d é l o s muchos animales que han 
desaparecido, se han encontrado varios 
otros muertos. 
Después del suceso presentaba el Ferial 
un estado lastimoso, oyéndose en todas 
partes lamentaciones de lo» que han su 
frido daños con lo ocurrido, y tienen que 
regresar á sus pueblos con pérdidas 
L a mayor parte, sin embargo, mostrá-
banse contento?, pues en medio de todo 
se habrán librado de heridas. 
DIcese que había en la feria de ganado 
más de 6.000 caballerías. 
Muchos heridos fueron curados en c a -
sas particulares. 
B S ó l o en la farmacia del Arrabal del 
Puente fueroa socorridas unos sesenta 
heridos, con lesiones de varia importan 
cía. 
E s diflcil pintar la consternación que 
ha producido este suceso en Salamanca. 
Las calle» están llenas de gente viendo 
pasar los coches que conducen á los he-
ridos. 
Por todas partes se oyen frases de com-
pasión. 
Muchas personas no pudieron menos 
de llorar; los más vehementes protesta-
ban contra la hazaña que se atribuye á 
los gitanos. 
Desde los primeros momentos acudie-
ron al lugar del suceso las autoridades, 
rivalizando todos en los socorros. 
Se elogia la conducta heroica de varios 
individuos de la Guardia Civ i l . 
Se han suspendido los festejos con mo-
tivo de la desgracia. 
Las pérdidas materiales son grandes. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
E s -H o r r i b l e suceso en Sa lamanca , 
panto de panado en una feria. 
Salamanca 11 
E n el Ferial ha ocurrido un terrible su-
ceso que ha causado gran impresión en 
cuantos lo han presenciado y numerosas 
víetimaa. 
Se espantaron en el Ferial varias mu-
las y emprendieron veloz carrera arro-
llando á muchas personas y atropelltndo 
cuanto hallaban á su paso. 
Atravesaron las muías por entre el res-
tante ganado mular que allí había, y co-
municaron á éste el espanto. 
Más de tiea mil muías derribaron y pi-
sotearon á cuantas períonas hallaban á BU 
paso sembrando el terror entre lo» ferian-
te» y el público. 
LR gente M atrepellaba. 
Hasta ahora »e dijo que hay setenta 
personas heridas, algunas de ella» de mu-
cha gravedad. 
Salamanca 11 
Nuevos pormenores aumentan el nú-
m«ro de las desgracias, elevando á 120 las 
víct imas. 
Alguna» de ella» han sufrido tan gra-
ves heridas, que se teme por ellas un fu-
nesto desenlace. 
E n la casa de socorro han sido curados 
ASUNTOS VARIOS. 
E L P K E S I Ü E N T E 
Esta m a ñ a n a no conenrr ió á Palacio 
el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l Jefe del Estado pasará todo el dia 
de hoy en su residencia veraniega de 
Columbia, eu Marianao. 
PÁRA CONSEJERO PROVINCIÁL 
Los Comités del Pi lar , Atarés , Casa 
Blanca, Ceiba y otros han postulado 
para Consejero Provincial al batallador 
obrero y popular orador del Part ido 
Moderado Sr. Antonio Pardo Suárez y 
puede asegurarse que este candidato 
sa ldrá triunfante en las elecciones de 
esta noche en la Asamblea Munic ipa l . 
Los obreros ver ían con gusto esta de-
s ignación, pues el sefior Pardo Suárez 
bien merece esa recompensa por su la-
bor, y además , que debemos tener re-
presentac ión en los organismos públ i -
cos, los trabajadores, porque representa-
mos la mayor ía del cuerpo electoral. 
Y arios Obreros, 
T R E f f R E S T A B L E C I D O 
L a Comis ión de Ferrocarri les en se-
sión celebrada ayer aprobó el restable-
cimiento del tren de Rodas á Cartage-
na, perteneciente á la Cuban Central . 
B I E N V E N I D O 
Nuestro amigo el estudioso joven 
Paul Huntingtou. ha regresado en el 
vapor Monterey, d e s p u é s de haber pa-
sado el verano en las montañas de New 
Haven, con objeto de continuar sus es-
tudios en el Colegio de B e l é n . 
Dárnosle la bienvenida lo mismo que 
á su distinguida familia. 
E L D R . B A K N E T 
A y e r part ió para Santa C l a r a en co-
mis ión del servicio, el D r . Enr ique B . 
Baruet. Jefe Ejeeutivo de Sanidad. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho de la noche del viernes 
29 del actual, ce lebrará esta Corpora-
ción ses ión ordinaria. 
Orden del día . 
Io Informe m é d i c o legal eu causa 
por lesiones, por el D r . T o m á s Corona-
do. 
2o Informe sobre infracción de las 
Ordenanzas do Farmacia , por el D r . 
Domingo Hernando S e g u í . 
3? Coarto aniversario de la e r r a d i -
cación de la fiebre araarila en la Haba-
na, por el D r . Jorge L e - R o y y Cassá. 
4° Emascu lac ión total por cáncer 
del pene, por el Dr. J o s é A . Fresno. 
L a s sesioues de esta Academia son 
públ i cas . 
T B H A S L A D O 
Con fecha 2 del corriente nos partici-
pan lo» señores B. B a r c e l ó y C * impor-
tadores de v íveres , que han trasladado 
so escritorio y a lmacén de la calle de 
Cuba n ú m e r o 95 á la de L u z n ú m e r o 6, 
ofreciéndose en sn nuevo domicilio á 
sus clientes y amigos. 
E L DOCTOR B A H N E T 
Anoche sa l ió para Lajas , por el Fe-
rrocarril Central, el Dr . Enrique B . 
Barnet, Jefe Ejecutivo del Departa-
mento de Sanidad, qne ha sido postu-
lado para Representante por la Asam-
blea Municipal del partido Moderado 
de aquel Término . 
Por 1» Secretarla ae Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes patentes 
nacionales: 
A l Sr . León Mandet, por ' U n pro-
cedimiento para extraer el azúcar p r e -
sente en cuerpos sacarinos". 
A l Sr . Samuel Morris L i l l í e , por 
<'Ciertas nuevas y ú t i l e s mejoras in-
troducidas en aparatos evaporadores 
de m ú l t i p l e efecto". 
A l Sr . Casimiro Escalante, por "Me-
joras en carretillas de mano, de dos 
ruedas y en carros de dos y cuatro 
ruedas". 
A l Sr . John Ambrose Fleming, por 
"Mejoras en el teclado para la trami-
tación de signos te legráf icos" . 
A l mismo sefior, por "Mejoras en 
aparatos de tramitac ión para te legraf ía 
sin hilos". 
A l Sr .Gui l lermo Marconi, por "Tras -
mis ión de las vibraciones e téreas á ma-
yores distancias y en condiciones más 
económicas que en los sistemas hasta 
ahora usados". 
A la "White Myl in Furnace C0", 
por "Mejoras en y referentes á hornos". 
A l Sr . J e s ú s Rescalvo, por " U n pro-
cedimiento para condensar leche". 
A "The Brovrn Hoisting Machine-
r y " , por "Mejoras eu locomotoras 
e l é c t r i c a s " . 
A la misma Compañía , por "Mejo-
ras en frenes para locomotoras e léctr i -
cas superiores". 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
P A R T I D O MODERADO 
Asamblea Provincia l de l a Habana 
COMITÉ E J E C U T I V O 
Se cita por este medio á lo» señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana del 
Paatido Moderado para la Junta que ha 
de efectuarse el viernes 29 de los corrien-
tes á la» cinco de la tarde en Prado 109. 
Se cita por este {medio á los señores 
miembros de la Asamblea Provincial de 
la Habana del Partido Moderado para la 
Junta que ha de efectuarse el sábado 
30 de los corrientes á las ocho de la noche 
en Prado 109 con objeto de elegir candi-
datos á Senador, Representantes y Con-
sejeros Provinciales. 
J . J . Maza y Ar to l a . 
Secretario. 
E L TIEMPO 
Habana, Septiembre 26 de 1905, 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobro el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
! Máx 
Termómetro centígrado..S29.7 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m ¡22.86 
Humedad relativa, tan-| 
to p § ...I 95 
Mín: Med 
¡26.7 23.8 
¡ ñ j B & L I B 
82 8F 
Barómetro corregido í 10 a. m. 758.73 
m. m | 4 p. ni. 756.65 
Viento predominante S. E . 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 4.0 
Total de ki lómetros 338. 
L l u v i a , m. m 6.3 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor llepró ayer, miércoles, á San 
Juan do Puerto Rico, procedente de Bar-
celona y escalas. 
V A P O R " A L B I N G I A " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut & Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
miércoles 27 dol actual á las ocho de la 
mafiana. Se espera en este puerto el 
viernes 29 del corriente á las nueve de la 
noche, y saldrá el sábado 30 al medio día 
para la Corufla, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el 
viernes 29 dol actual durante todo el día 
y el sábado 30 hasta medio día. Los pa-
sajeros serán trasladados á bordo eu un 
remolcador de la Empresa que saldrá de 
la Machina el sábado 30 dol actual á las 
doce del día. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
E L F A L K N I S S 
Con gnnado fondeó en bahía esta ma-
cana el vapor noruego ' 'Falkuiss", pro-
cedente de Puerto Cabello. 
E L M A R T H A R U S 8 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
bahía hoy el vapor a lemán <4Martha 
Rus», con carga. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Falkniss" importó 
de Puerto Cabello para los señorea Silvei-
ra y Campafiia 15 asnos y 880 reses. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E JÍOY 
^ D E - W I T T E 
S a n Petersburgo, Septiembre J>8.. 
H a llegado á esto e í t i d a d el plenip'o* 
tenciario ruso Sergio D e - IFi t te , sien-
do recibido con g r a n entusiasmo. 
D e - W i t e c o n t e s t ó ni discurso ae 
bienvenida que le d ir ig ieron con otro 
no menos elocuente y l leno de patrio, 
ti sino* 
D E S C O N T E N T O 
Colón, Septiembre 2 8 ~ - A y e r MÍWÜ de 
este puerto el vapor TrenC, condu, 
eiendo c incuenta trabajadores que 
abandonan la zona del C a n a l á causa 
de la ma la a l i m e n t a c i ó n y de lo poco 
confortable de las vivioudas. 
A D H E S I O N 
B o m a , Septiembre E l gobierno 
ital iano se ha adherido á la proponU 
c l ó n del C z a r N i c o l á s p a r a celebrar 
una segunda conferencia de paz e u l a 
H a y a . 
L L U V I A O P O R T U N A 
Budapest , Sejytiembre ^5.—Anoche 
hubo un terrible choque que duró 
des horas entre social istas y coalicio-
nistas, en el que fueron her idas unas 
c incuenta personas. 
L a e x c i t a c i ó n f u é tremenda . 
Mi l quinientos social istas se con-
gregaron frente a l C í r c u l o que ocupa 
la c o a l i c i ó n , anunc iando que estaban 
determinados á h a c e r pedazos el sa-
lón de sesiones. 
L a po l i c ía , a y u d a d a por el pueblo, 
hizo frente á los alborotadores, desa-
r r o l l á n d o s e con este motivo violentas 
escenas. 
V a r i a s personas fueron heridas A 
p u ñ a l a d a s , abandonando los socialis-
tas el lugar del combate. 
Reforzados ambos partidos volvie-
ron pronto á la c a r ^ a con m á s furia, 
armados de cuchil los, palos y piedras. 
U n tuerte aguacero r e s t a b l e c i ó el 
orden, disolviendo los grupos. 
A R M A N D O D E A R M A S 
K u e v a Y o r k , Septiembre ^ 5 . — H a 
aparecido el D r . A r m a n d o de A r m a s . 
D icho j o v « n a b a n d o n ó el vapor Mo-
r r o Castle s in que uadlo lo notase, en 
los momentos en que la p o l i c í a lo bus-
caba á bordo de dicho barco. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleayis, Septiembre 2 8 . — S ñ 
han registrado en es ta c iudad 19 ca -
sos nuevos de fiebre a m a r i l l a y 5 de-
funciones. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 2 8 . — H o j 
h a b í a en esta plaza u n a ex is tenc ia de 
5 8 , 4 6 4 toneladas de a z ú c a r e s crudos 
en pr imeras manos, c o n t r a 8,714 r e -
gistradas en igua l fecha de l a ñ o p a -
sado. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Fueva York, Septbre. f S . — E l miércoles 
se vendieron en la Bj i sa de Valorea 
de esta plaza, 484,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados ü n i d w . 
Lonja de Tíveres 
E F E C T U A D A S H O Y . V E N T A S 
Almacén: 
50 Cj vino Albricia», $4 o. 
50 C[ aidra Cima, f5.38 c. 
50 C\ mantequilla L a Vaca, Si6 qt. 
50 Oí aceite JLj 23 11b. LA Cubana, $12 qt. 
50 Oí jabón Sol, c. 
659 Vi Verrnouth Torino J . Brocfai y C o m p » -
ñía , $7.75 c. 
MEH0AB0 MONETARIO 
D B M O L I C I O H D E L CONVENTO 
E l Presidente de la Repilblica ha 
fjrmado mi decreto concediendo un eré 
dito de 2.500 pesos para las obras de 
demol ic ión del edificio conocido por el 
"Convento", en Sacnti Sp ír i tus , por 
amenazar BU actual estado peligro in-
minente. 
de 80X A 80% y, 
de 83 á 85 V . 
C A S A S D B C A S I i U Q 
Pía t« espadóla. . . . 
Oa' l a Ula 
Billetes B. Espa-
flo1 de 5 á V 
Oro a m e r i c a n o ) , 
contra eepafloL \ de mX 4 ^ O ^ P. 
Oro amer. contra 1 
plata espaüola. J de 8'0X á 36 P . 
0euteaea 4 6.54 pial*. 
E n oantidadea,. á 8.59 plata. 
L ™ * * ~ * 5.2 5 plata. 
E n canüdades . . i 6.24 plata. 
£<1 peso amar on ) 
m en plata es- [de 1-35^ á 1-36 V . 
pafola J ' 
Jlabana, Septiembre 28 de 1905. 
PUERTO D E _ L A HABANA 
L U O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Mobila, en 8 días, goleta araer. B. Frank 
Nealley, cp. Marcial, toads. 274 con made-
r a a Kinght y Serafín. 
De Pascagoula, en 6 días, gta. ing. King of 
avon, op. Morrú, tondr. 461 con madera a 
M. C. Bayon. 
Dia 28: 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vp, ameri-
cano Masootte, cap. Alien, tonda. 884 con 
carga y pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Pto. Cabello, en5 dias vp. ngo. Palkinss, 
cap. Mickelaen, tonds. 1255 con ganado a 
Silveira y Ca. 
De Hamburgo. en 32 días vp. a l e m á n Martha 
Kuss cp. PauJsen, tonda. 2007 con carga a 
Heilbut y Rasch. ' 
SALlLHJS 
Dia 28: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascott*. 
í'ara Matanzas, vp. a l e m á n Meeklenburg. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Ciyo Hueso en el vp. am. Maa-
cotte: ^ 
Sres. 8. R. ! y y Sr«—J. M López y S r a - A . 
Guerra—Dn\ rea y Cartdad-Torres-M. Este -
vez—P. A' . ,so—A. Garoía—Maria Torres— 
o^01?1"1' A t'ai iindo-Matildes Sánchez 
y 3 de fan. -Jos.' San Juan. 
Buques con registro abierto 
N' YoTK Cádiz, Barcelona y Génova , vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduy. 
Bremen y escalna, vapor a lemán Coblenz, por 
Schwab y Tillman. 
Hamburgo y escalas, v ía Coruña, vapor ale-
mán Alblnaria por Heilbut v Rasch. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palateaia. por B r l -
oat, Montrai y Cp. 
Buques despachados 
Las Palmas Canarias, T. Cárdenas bergantín 
esp. Sensat, por H . Astorgui. 
Con 36000 cajas cigarros, '.'30 ks. cera ama-
rilla, 638 ¿alones miel de abeja. 
Matanzas, vp. a lemán Meeklenburg, por Heil-
but y Rasch. De transito. 
P í d a S e E N Q U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
n BE EABELL. 
DIARIO DE IÍA MARINA—Edición de ía tarde-Septiembre28 de 1906. 
í 
Á . T.—Respecto á lo de Cayo Hue-
%o. se nos comunica que este nombre es 
el primitivo, el que le dieron los espa-
foles cuando lo descubrieron y lo coló 
nizaron, y le llamoron de este modo, 
porque encontraron allí muchas osa-
mentas enterradas. Losyaukees fueion, 
pues, los que, por lasemejauza fonética 
plteraron la traducción d e l referido 
Dombre. Un diccionario ing lés está con-
forme con esta vers ión. 
Un ugr icuUor .—En " L a Moderna Poe-
sía" , Obispo 135, hal lará usted libros 
Bobre la cría de aves y sobre el cultivo 
del naranjo. 
— P a r a sacar de Correos una carta de-
tenida, hay que acreditar la personali-
dad por medio de a lgán documento ó 
declaración de a lgún vecino conocido. 
M . O, — P a r a estudiar Historia y Geo-
grafía elemental hay una infinidad de 
textos que sirven para el caso. A nues-
tro entender, los mejores textos de His-
toria son los de Sánchez Casado; y los 
de Geografía los de Paluzie y de Cor-
tambe rt. 
J B . — L a ex tens ión territorial d e F r a n 
cia en Europa es de 536,408 k i lómetros 
cuadrados, y la de España 504.552, k i 
lómetros cuadrados. 
T. I L 11 .—El naufragio del crucero 
JReina l ícgente ocurrió el 10 de Marzo de 
''895. 
Mlm W. - D e las mejores obras de F lam-
Inarión, las primeras que conviene leer 
para estudiar astronomía, son: Astro-
n o m í a Popular, Historia del Ciclo, L a s 
maravi l las celestes. L a s Tierras del Cie-
ío , L a s estrellas y L a atmósfera. Casi to-
flas las demás son de pura fantasía y pue-
blen ser le ídas con fruto en el orden que 
¿fc quiera. 
—Aquel las franjas rosadas que á mo 
fio de abanico se extienden sobre el sol 
Bn el horizonte, son por lo general rá 
fagas de luz que atraviesan los inters-
ticios de las nubes oscuras amontona-
cas en el horizonte. Dichas ráfagas to 
man una forma radial por un efecto de 
perspectiva. A medida que están m á s 
cerca de nosotros parecen m á s anchas y 
>nás separadas, del mismo modo que si 
tniramos una calle recto desde un ex-
tremo, parece m á s estrecha al lá lejos. 
•—Las concesiones de marcas comer-
ciales y de fábricas, caducan á los quin-
ce afios de registradas, debiendo reno-
yarlas el propietario antes de ese plazo 
| i quiere continuarlas. 
— A todos los que preguntan sobre 
Racionalidad e spaño la y cubana. Ies 
Contestamos que acudan al Consulado 
tmos y á la Secretarla de Estado otros; 
t en dichas oficinas se Ies reso lverá ó 
lodo lo que deseen. Muestra respuesta 
lio Ies ahorraría ese t rámi te . 
JOSE MERCADO 
( M O M O ) 
Ke es mi idea biografiar con propie-
dad l a figura intelectual de mi ilustre 
feaisano y bien querido compañero eu 
el periodismo, J o s é Mercado. 
Son muy pobres las galas de mi plu-
faa para hacer resaltar en verdadero 
Blcanoe y l e g í t i m a acepc ión los indis-
cutibles méri tos , el talento ingenios í s i -
mo del que ha brillado cual ninguno en 
ía capital de Puerto Rico, como cr í t i co 
6 lo Juvenal , como escritor festivo á lo 
Vital A z a y Atanasio Rivero, como 
poeta á lo P é r e z Zúfí iga y Salvador 
Rueda, des tacándose como literato que 
Calza varios estilos con una originalidad 
tan gallarda y conceptuosa que sólo ella 
' de por s i bastaría á formar su yo inte-
lectual, si no le adornasen, cual á un 
, predestinado, tan infinita variedad de 
' conocimientos. 
E n Puerto Rico, el escritor de talla 
reconocida, que aspire á v iv ir de las 
letras, no le permite el medio, dirigir 
(Bus inclinaciones hacia el cultivo de 
tan g é n e r o exclusivo de los determina-
dos en que se manifiestan la literatura 
y la p o l í t i c a en los modernos tiempos 
qne corremos. Al l í , desde el director 
de un per iódico , hasta el gacetillero y 
vice versa, se ven obligados por hábi-
tos que imponen al más e x t r a ñ o dualis-
mo, á rendirle culto ora á la sencilla 
labor del repórter, como á la ardua y 
complicada tarea del redactor; ya á 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, íiguras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
íina, bíscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-Iti75 iSt 
t r i b u t á r t e l a más lozana insp irac ión á 
una obra de arte, para la cual hay que 
agotar las más supremas idealidades, 
como á depurar del m a g í n la más dúc-
til genialidad para anunciar un produc-
to mercantil. Y así vemos bajo una 
misma firma, hoy un art í cu lo filosófico 
moralista, m a ñ a n a una crónica de tea-
tros, pasado una d i squis i c ión c ient í f ica 
y luego nn cueotecillo erótico, una cró-
nica descriptiva ó la reseña de un ban-
quete de "cuatro cubiertos" y "veinte 
comensales". 
T a l es el aspecto de la s i tuac ión al l í 
predominante entre los verdaderos es-
critores. Todo lo cual acusa un gran 
sentido práct ico de la vida. Lo que me 
decía en cierta ocasión un bohemio de-
cente. " A s í como el esp ír i tu no puede 
prescindir de la materia para manifes-
tar sus grandes obras, de la misma ma-
nera la acción común de los hombres 
sensatos y consecuentes debe de gravi-
tar al c o m p á s uní sono de las propias 
realidades de la v ida" . 
* * 
A las personas de genio, se les hace 
más fácil triunfar en medio de una so-
ciedad genuinamente i lustrada, que 
al t ravés de una comunidad de a u d a -
ces, pretenciosos y egoís tas , l í o hay 
individualismo que no traiga consigo 
perniciosas consecuencias. L a cuali-
dad moral que ha demostrado la con-
dic ión de clases entre los periodistas 
borinqueños , es la misma que surgida 
del fondo donde laten con absoluta li-
bertad el sentimiento y las ideas m á s 
independientes las impele á formar un 
juicio exacto é inconcuso del valor, el 
mér i to y las bondades á que se hace 
acreedor por todos conceptos la capa-
cidad, el talento y la honradez: estén 
cubiertos con los andrajos de la indig-
nación ó con el ropaje de la fastuosi-
dad, ü n ejemplo e l o c u e n t í s i m o de lo 
que dejo dicho, lo es J o s é Mercado. 
Surgido de humildes esferas, educado 
en la escuela de la adversidad, el é x i t o 
brillante con que logró coronar sus 
obras, lo debe m á s que á nada, á las 
inimitables dotes de su talento. 
Como cr í t i co posee condiciones tan 
especiales y sublimes, que su labor 
es la de aquellos apósto les que en vez 
de herir ó irr i tar á sus contricantes y 
combatirlos, les produce a legr ía en los 
á n i m o s , conmoviendo al sentimiento. 
Como periodista es de aquellos que no 
se molesta por la ag lomerac ión de ma-
teriales, sino que por el contrario, esto 
le pone de humor tan agradable, que 
el d ía que ese hecho le acontece, da 
gusto leer sus producciones por el ma-
ravilloso esprit que imprime á ellas su 
ardorosa imag inac ión . Como poeta 
tiene escuela propia, con la particula-
ridad de parecer que l lora cuando r í e y 
que r í e cuando l lora. L a alteza de sus 
sentimientos, la e l e v a c i ó n de sus idea-
les y la pulcritud de sus principios, le 
retratan de cuerpo entero en todos sus 
trabajos con las benemér i tas galas de 
un altruismo que consuela y sugestiona 
al e sp ír i tu , á la vez de incitar con sus 
agudezas cierta corriente de s i m p a t í a s 
que nos evocan sonrisa» y suspiros, 
suspiros y sonrisas que son como las 
florea con que la admirac ión y la since-
ridad fabrican e s p o n t á n e a m e n t e la co-
rona del cariño y el laurel de la vic-
toria. 
A l entorarnoK por el DIARIO de que 
se encuentra tta esta ciudad el querido 
compañero , no hemos podido ahogar la 
voz del. alma de nuestros sentimientos 
que r e en la parte moral de J o s é Mer-
cado, la encarnac ión m á s v iva de los 
ideales de Borinquen, mi siempre ado-
rado cnanto m á s infeliz suelo nativo. 
V a y a , pues, hasta el distinguido 
compatriota mi saludo cordial de bien-
venida. 
C . FUBTEB MORALES. 
( B o r i n q u e ñ o ) . 
Rabana, 1905. 
U EWIGION DE LIEJi 
De la revista E l Tabaco: 
E l señor D i r é ctor del Departamento 
de Estado, de l a Secretaría de Estado 
y Justicia, con fecha 15 del actual, di-
ce a l señor Presidente de la Unión de 
fabricantes de tabacos y cigarros de la 
Isla de Cuba, lo siguiente: 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consa Jtah de 11 a 1 T de 3 a % 
4 9 4 » H A B A N A 
C1635 ISt 
M n y s eñor m í o : E l señor Cónsul 
General de la E e p ú b l i c a en Amberes, 
por despacho n ú m e r o 68 de fecha de 
30 de Agosto p r ó x i m o pasado, dice lo 
siguiente: 
* Tengo el honor de i n f o r m a r á us-
ted que extraoficialmente se me comu-
nica que el Jurado Superior de la E x -
pos ic ión de Lie ja , ha ratificado las de-
cisiones de la "Comis ión de Recompen-
sas'' de la misma en cuanto se refiere á 
las distinciones obtenidas por los-ex-
positores cubanos. 
S í r v a s e usted encontrar adjunta la 
lista de los individuos y fábricas p r e -
miadas. Creo de just icia el tener igual-
mente el honor de manifestar á usted 
que unos de los miembros del "Jurado 
de Recompensas" es nn cubano, el se-
ñor Manuel Planas, ingeniero res iden-
te en Lie ja , y que ha defendido con 
gran e m p e ñ o los intereses cubanos. E l 
Jurado dec id ió no conceder el GEAKD 
PRIX á n ingún fabricante en particu-
lar, sino á las c o m p a ñ í a s arrendatarias 
ó colectividades de fabricantes. Diez y 
ocho de estos se presentaron en colec-
tividad y han obtenido en conjunto el 
GRAND PRIX y a d e m á s recompensas 
particulares. 
L o que de orden del señor Secretario 
y con inc lusón de copia de la lista que 
se cita tengo el guato de trasladar á 
usted para su conocimiento. 
De usted atentamente. 
IT. Eevia, 
LISTA. QUE SE CITA 
Castañeda, Medalla de Plata. 
GYAND P R I I EN COLECTIVIDAD 
H . Upraann y Compañía , <<^ígaro,,, 
Diploma do Honor. 
Marcelino García , idem, 
" F l o r do Tabacos de Partagas y 
C o m p a ñ í a " de Cifuentes F e r n á n d e z y 
Compañía , idem. 
Angel Ramírez é hijo " E l í s u e v o 
Mundo", Medalla de Oro. 
Inocencio Alvarez "Romeo y Jul ie -
ta" de R o d r í g u e z Arguelles y Compa-
ñía, idem. 
Behrens y C o m p a ñ í a " E l Sol ," 
iden. 
Benito Suárez " F l o r de Benito Suá-
rez," idem. 
Bustil lo y Hermano, idem. 
J u a n Chao " L a Capitana," idem. 
Antonia López Cuervo "Por L a r r a -
ñ a g a , " idem. 
J u a n B . Posada "Aroma de C u b a , " 
idem. 
L ó p e z Corral y C o m p a ñ í a "Bel in-
da," idem. 
• P é r e z y Hermano " L a Sabrosa," 
idem. 
Moreda y C o m p a ñ í a " L a D;ML" n-
cia " idem. 
Baavcdra, Hermano y C o m p a ñ í a 
" A n t i l l a Cubana," idem. 
J o s é Bejar " F l o r de B e j a r , " Meda-
lla de Plata. 
Rafael Garc ía Marqués " H i g h L i -
fe," idem. 
N i c o l á s Roig «'El Ecuador ," idem. 
L a Redacc ión de E l Tabaco e n v í a su 
cordial enhorabuena á los fabricantes 
premiados, no solo con el QRAND PHIX 
colectivo, prueba enequ ívooa de que to-
dos los tabacos son superiores, sino 
t a m b i é n con tres Diplomas de honor y 
medallas de oro. 
E n la E x p o s i c i ó n de L i e j a , como en 
todas, ee ha hecho just ic ia a l tabaco 
cubano... en parte. 
Y decimos en parte, porque se han 
cometido injusticias manifiestas con 
fábricas y fabricantes de reconocido 
mér i to . 
Pr imera injusticia: Medalla de'pla-
ta á la fábrica de Castañeda.* desdo 
luego aseguramos, sin temor á que 
nadie nos'desmienta, que el mueble en 
que se han presentado sus tabacos es 
el m á s lujoso y art í s t ico que se ha 
construido en Cuba y en cuanto á los 
tabacos que contenía , fueron, porque 
eso nos consta, porque probamos todas 
las vitolas antes de ser colocadas en el 
mueble, elaborados con exquisita ra-
ma de Vuelta Abajo y torcidos por ta-
baqueros in te l igent í s imos . 
S e g ü n d a injusticia, t a m b i é n mans-
fiesta, notable é irritante, haber con-
cedido medalla de plata á una fábrica 
de tan reconocido crédi to en todos los 
mercados del mundo, como la de que 
es dueño don Rafael García Marqués , 
M i g h L i f e cuyos tabacos nada tienen 
qne envidiar á los más superiores. 
Tercera injusticia, haber dado me-
dalla de plata también á las marcas 
Ecuador y jFVor de B é j a r h a b i é n d o l a s 
dado de oro á otras de la misma cate-
gor ía . 
Pero como á todas se les ha concedi-
do el GRAND PRIX en algo se otenua-
rán las injusticias cometidas por los 
señores Jurados del Certamen Inter-
nacional de L ie ja . 
S E M P E R E T ÜBIQÜE. 
De las estrellas blasfemé iracundo 
por blasfemar de Dios hasta en sus huellas. 
Y huyendo de E l y de ellas, 
me arrojé á lo profundo. 
Y a h o n d é y a h o n d é Y travesando el 
(mundo, 
hallé sobro mi frente las estrellasl 
Federico B a l a r t . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
COCHES m T J W l . E S 
E l a l m a d e l pueb lo . 
Dos novedades ofrecía la función 
efectuada anoche en el teatro de Alb i -
su, á beneficio del director art í s t ico de 
la Compañía , Miguel Vi l larrea l : la 
rarruela de López S i lva y Fernández 
S h a v , con m ú s i c a de Chapí , E l alma 
del pueblo, y el monólogo de Abat í , 
Causa cr iminal . Y por añad idura sa-
l ían de los archivos dos viejas y aplau-
didas obras: L a Macarena, para que 
luciera su gracia ingéni ta , á par qne 
el beneficiado, Clotilde Revira , y L a 
Czarina, eu la qne tenía que ostentar su 
gentil donaire, desplegar sus encantos 
y hacer derroche de facultades y gra -
cias la encantadora Carmen F e r n á n d e z 
de L a r a . Y para que resultase á tiple 
por obra, descansando la señora P a r a -
da, el alma del A l m a del pueblo, la P i -
lar de la obra de López S i l v a y Fer-
n á n d e z Shaw, estaba á cargo de la se-
ñora Caballero. 
Zarzuela llaman sus autores á E l al-
ma del pueblo, y más que zarzuela es 
un melodrama con visetas al s a í n e t e y 
m ú s i c a homeopát ica , en la que sobre-
sale, como la luna entre las estrellas, el 
pasa-calle del primer cuadro. No es, 
propiamente, un drama pasional E l al-
ma del pueblo-, es un caso de crónica 
criminal , uno de esos dramas del amor, 
que leemos á diario en los per iódicos , 
eu que la mujer manchada en su hon-
ra, que permanece ilesa, por un matóu 
jactancioso, no apela como en F r a n c i a al 
vitriolo para hacerse justicia, sino al 
revolver, echando sobre sí , su propio 
padre, la culpa del hecho, y saliendo 
ileso de la culpa, gracias á la institu-
ción del jurado, que se deja llevar m á s 
de sus impresiones que de esa pobre 
señora Temis, cuya balanza no s iem-
pre marcha al fiel, porque la hacen in-
clinar accidentes supletorios de c u a l -
quier índole . 
Por manera que E l alma del pueblo 
viene á resultar una especie de salvo-
conducto para que el pueblo se haga 
just ic ia en sus agravios y ofensas, sin 
in tervenc ión del Código. P a r é c e m e que 
no es esa alma pura y serena, sino coan-
do menos, alma apasionada y violenta. 
Pero como el pueblo se deja llevar de 
aquello que le impresiona y busca lo 
que le halaga, aplaude al pseudo ma-
tador, siente con la matadora, v í c t i m a 
de la calumnia, y rie cada vez que el 
Sr. P í o (admirablemente caracterizado 
por "Villarreal), dice esas verdades de 
Perogrnllo cuya paternidad reclama 
para s í el pueblo. 
Para lacer sn telance aunal el gran PALACIO DE HIERRO 
permanecerá, cerrado los dias viernes y sábado de esta semana para reaparecer nuevamente 
el lunes 2 de Octubre y en "Horrorosa Liquidación" acabar durante los primeros quince 
dias con todas sus existencias "INÚTILES POR LO EXCESIVAS" y dar cabida á las grandes reme-
sas que como en años anteriores recibirá de artículos de invierno. 
No una, VARIAS VISITAS deben hacerse á esta casa durante estos quince dias en que 
venderá TODO un cincuenta por ciento más barato que el que más barato venda. 
No olvidar que damos "Sellos Internacionales" por ventas al contado y que^ como obse-
quio especial los damos dobles los Jueves de 2 á 6 p. m. y los viernes todo el día. 
Tejidos, Sedería y Confección, 
S. Rafael 31^ esquina á Caliano.—Teléfono número 1250 . 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOÍTA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
íxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos f100.000 que 
l-000.000 O ^ L I ^ N - O 
Bnena interpretac ión obtnvo la obra 
por parte de todos, y no hago m á s ex-
cepc ión que la del beneficiado, en 
qnien la caracterizacic ión del personaje 
á sn cargo, sobrepasando los l ími te s de 
la bondad, l l egó á los amplios campos 
de lo magníf ico . Muy buenos estuvie-
ron en el pasacalle esos artistas sin 
nombre que se l laman, en su conjunte, 
coros y de los que han salido, en e l 
andar del tiempo, artistas como G a -
yarre y Arambnro. 
G r a c i o s í s i m o el monó logo de A b a t í , 
fué bordado por Vi l larrea l , resultando 
ameno y entretenido lo que por su pro-
pia obra l l egar ía á cansar, raagüer su 
méri to , si no fuese interpretado de mo-
do magistral, como resul tó anoche, 
Y muy bien la representac ión de L a 
Czarina, en que sobresalieron Carmen 
F e r n á n d e z de L a r a y Vi l larrea l . 
E l beneficiado debe estar complacido 
del car iño que le dispensa el p ú b l i c o . 
D i a de l luvia, casi de temporal, y tea-
tro lleno, y aplausos á granel, y llama-
das continuas á la escena. E l qne as í 
recibe testimonios do aprecio queda 
complacido y satisfecho, y lo está el 
entusiasta hijo de V e l i l l a de San Anto-
nio. Porque V i l l a r r e a l sabe ser agra« 
decido. 
EÜSTAQUIO GARBILLO. 
a iiPíii M wm 
Creían los ingleses que ya no ex i s t ía 
n i n g ú n superviviente del Ejérc i to que, 
bajo el mando de Welliogton, alcanzó, 
en unión de los alemanes, los laureles 
de W a t e r l ó o . 
Ahora , resulta, sin embargo, qne por 
los puebiecillos del Norte de Gales va-
ga un pobre buhonero, llamado John 
Vanghan, quien asegura que as is t ió , 
como corneta de órdenes, á la famosa 
batalla. 
E l mencionado Vaughan, que cuen-
ta en la actualidad ciento cuatro afíoS 
de edad, cobra una pensióu de un che-
lín diario, asignado desde 1816, por el 
W á r Office bri tánico . 
L o curioso del caso es que el referi-
do Centro viene pagando la p e n s i ó n 
desde tan lejana fecha,sin tener n i n g ú n 
justificante de los mér i tos de Vaughan, 
y solo por virtud de existir consignada 
la cantidad, un año tras otro, en el 
cap í tu lo de pensiones. 
Hasta ahora, y no obstante lo extra-
fio de esta antigua obl igación del E s t a -
do, á nadie se le había ocurrido, en e l 
W a r Office, investigar sus or ígenes , y 
la anomal ía hubiese continuado, de no 
tomar cartas en el asunto, un jefe del 
Ejérci to . 
H a r á cosa de quince días , John 
Vaughan l legó, m á s t i c y aspeado, á l a 
v i l la de C h i r k , donde trabó conoci-
miento con un coronel retirado. 
Contó el infeliz centenario sus des-
venturas, l amentándose de que, siendo 
el ún ico testigo viviente de la grandio-
sa epopeya de W a t e r l ó o , estuviera tan 
abandonado por su patria. 
E l militar escr ibió acto seguido a l 
Bey Eduardo, e x p o n i é n d o l e lo m a n i -
festado por el veterano. 
Varios d í a s después recibió a q u é l 
una carta, suscripta por uno de los 
ayudantes del Monarca, declarando 
que éste acababa de ordenar una inves-
t igac ión minuciosa an el W a r Office 
acerca de John Vaughan, 
L a carta de referencia fué seguida, á 
poco intervalo, de un telegrama d e l 
Ministro de la Guerra pidiendo deta-
lles de Vanghan, número del regimien-
to en que s e r v í a en 1816 y fechas de s n 
licencia y de la conces ión de l a pen-
s ióu . 
A todos estos extremos hubiera con-
testado, seguramente, el antiguo trom-
peta, de hallarse en C h r i k cuando l le-
garon carta y telegrama. Pero es e l 
caso que, disgustado por no tener no-
ticias de Londres tan pronto como es-
peraba, había reanudado su peregrina-
ción de pueblo en pueblo, p e r d i é n d o s e 
en absoluto sus huellas. 
Y á estas fechas andan las autorida-
des de Gales buscando al trompeta de 
W a t e r l ó o por todo el país , s in lograr 
descubrir sn paradero. 
Para las Elecciones. 
ARMELA 
vende medias caladas, excelente, 
en negro y carmelita, á 35 cen-
tavos par. 
Piqués bordados á 25 cts. vara. 
Cintas de tafetán en todos co-
lores, 4 y 6 dedos de ancho, á 20 
cts. vara. 
NEPTXJNO Y CAMPANARIO 
Bnoquese el anuncio de esta casa todos los diaa 
Aceptamos encargos por Correo , 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-socinl por 
. C A R O L I N A I N V E K N I Z Z I O 
(Fs la novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
ICONTITIUA) 
— L e mego me manifieste, caballero, 
á qué debo el honor de su visita—ex-
c l a m ó . — S i no me engafío, es nsted fo-
rastero. 
—No, señor; nací en el Piaraonte; 
Tero estuve muchos afios alejado de mi 
patria. Mas no tenemos que ocuparnos 
de esto. Vengo A cumplir cerca de us-
ted una penosa misión. 
Mario estaba muy pál ido, pero tran-
quilo, y miraba con atención á Clau-
dio. Este sobresaltóse. 
— i U u a mis ión penosa!—repi t ió en-
tre sorpmulido y temeroso. 
No se a trev ía á proseguir interrogan-
do. Romero, después de un ligero sig-
no afirmativo con la cabeza, cont inuó: 
—ABÍSIÍ ayer á los ú l t imos momen-
tos de una joven que se envenenó por 
eaconliarse en la miseria, dejando solo 
en el mundo á un n iño de seis años ó 
poco menos. 
Sin saber la cansa, Claudio t e m b l ó y 
bajó la vista ante la mirada leal del 
•isitante. Mario cont inuó: 
— A n t « s d« m o r i r esta iníelW; ma re-
firió su historia: un drama tr i s t í s imo y 
conmovedor. U n joven se apas ionó de 
ella, y abusando de su juventud é inex-
periencia, la sedujo y la abandonó . 
Y a madre, arrojada de su casa y de 
a u p á i s , v i u o á T u r í u en busca de su 
seductor; pero cuando le encontró, él 
fingió no conocerla, y como le había 
ocultado hasta sn nombre, in tentó per-
suadirla de que se engañaba . ¿Adiv ina 
usted su nombre, señor! 
Claudio, l ív ido , vacilaba; sin embar-
go, dijo: 
— ¿ Y o ! No por cierto, é ignoro los 
m ó v i l e s que le inducen á usted á rela-
tarme esa historia. 
Mario le miró con más piedad que 
desprecio. 
—¿Pero el corazón d© usted no se 
emociona! ¿No se despierta en usted 
a l g ú n sentimiento compasivo por aque-
lla infeliz! ¡ N o se levanta n i n g ú n re-
cuerdo en el fondo de su alma! ¡ A qué 
cal lar! E l seductor es usted. 
Como á impulso de un secreto resor-
te, Claudio so puso en pie, con aire 
amenazador. 
—¡Cabal lero , usted me insulta! 
—No, no es insulto la verdad profe-
rida por los labios de una moribunda. 
No; la pobre Fel ic idad no se engañaba, 
conservaba la imagen de usted graba-
da en el fondo de su alma; recordaba 
los menores detalles de esa fisonomía; 
el lunar qne tiene usted en l a meji l la 
izquierda, en el mismo lugar que lo 
tiene el hijo de usted. 
Claudio v o l v i ó á sentarse; una sonri-
sa sarcást ica contra ía su boca. 
— Muy bien; de modo que á la fuerza 
quiere usted hacerme protagonista del 
drama urdido por una pobre loca.. . 
Romero se contuvo aun. 
— L a desventurada conservó la razón 
hasta el postrer instante. D e s p u é s que 
la e c h ó usted de a q u í con su hijo, la 
pobre márt ir no quiso importunarle 
m á s y aceptó en silencio la vida de su-
frimientos que el cielo le reservaba. 
Trabajó hasta lo ú l t i m o para alimentar 
á su hijo, y cnando le faltaron las fuer-
zas y c o m p r e n d i ó que en vano luchaba 
contra la adversidad de la fortuna, se 
su ic idó , esperando que el hombre tan 
cruel para la madre, se apiadar ía del 
desvalido huérfano. 
Y como Claudio permaneciera mudo 
y cabizbajo, Romero pensó haberle con-
movido. 
—Escuche u s t e d — a ñ a d i ó : — y o tam-
bién he sufrido mucho en la vida: fuí 
débi l , amé, no tuve piedad para una 
mujer; pero creo que no merece abso-
lutamente perdón la criatura qne me 
ha lacerado el corazón, destrozado el 
alma, que me traicionó, y me nl trajó; 
como creo también qne es una infamia 
rechazar á la mujer á quien se condenó 
á la deshonra, á la miseria, negándose á 
reconocer al propio hijo. 
— ¡ A h í De modo que esa desventu-
rada que se envenenó por sns razones 
particulares, pretende que yo soy el 
padre de su criatura—dijo el libertino 
alzando insolentemente la cabeza. 
U n fulgor colérico pasó por los cla-
r í s i m o s ojos de Romero, que principia-
ba á perder la calma. 
— N o — r e s p o n d i ó con fuerza.—Feli-
cidad confesó el nombre del sér qne le 
causó la muerte, para que un día su 
hijo lo supiera. 
Claudio e n c o g i ó los hombros. 
—Se lo repito, caballero— dijo termi-
nantemente:—no conozco á la persona 
de que usted me habla; la misma insis-
tencia en designarme como á su seduc-
tor, demuestra lo perturbado de su ce-
rebro. ¿Murió! L o siento mucho; pero, i 
como Pilatos, puedo lavarme las manos, j 
Mario se levantó indignado. 
— P o r tanto, ¿se niega usted á ver á 
su hijo! 
—¿Sabe usted que t e n d r é que consi-
derarle como á un hombre e x c é n t r i c o ! 
Se obstina en hacerme padre á la fuer-
za. No me he casado para no sufrir ta-
les engorros, y ahora pretende usted 
que cargue con el de un extraño . Y a 
que tanto se compadece de lo de la ma-
dre, termine su obra adoptando al hijo-
— A s í lo haré , señor Borra; pero pre. 
cisamente deseé juzgar de la dureza del 
corazón de usted. . 
—¡Cabal l ero! 
— ¡ O h ! no se altere usted: somos quie-
nes somos; además , esta es la ú l t i m a 
vez que nos veremos. V i n e aquí porque 
así mo lo dictaba la conciencia: ahora 
o l v i d a r é que usted existe. Nuestros ca-
minos son muy distintos: el de usted 
parece más delicioso; pero á su fin en-
contrará un abismo; el m í o será espi-
noso, pero el n i ñ o que conduc iré con 
mi diestra, me sostendrá, mos trándome 
la meta r i sueña y florida. S i tiene us-
ted alma, que lo dudo, sufrirá. Hace 
diez años que sufro yo, aunque n i n g ú n 
remordimiento turba mis noches y ann-
que n i n g ú n hijo me maldec i rá sin co-
nocerme. A d i ó s , caballero. 
Romero se ret iró, y Claudio q u e d ó 
un buen rato como anonadado. Fa l tá -
bale valor para moverse, a p o y ó la ca-
beza en el co j ín del d i v á n , y así perma-
nec ió a lgún tiempo. Mientras estuvo 
frente á Romero, intentó mostrarse des-
preocupado, burlón, casi c ín i co ; pero 
al encontrarse solo, no pudo disimular 
su turbación. Se confesaba reo. Sí , é l 
fué el infame seductor de Fel ic idad, el 
que la engañó, el que la sedujo ó hizo 
madre. 
i Y podr ía dormir con apacible s u e ñ o 
ante la imagen de la mujer á quien em-
pujó con sus propias manos á l a tumba; 
con el recuerdo del hijo que le malde 
c ir ía sin conocerle! 
U n momento estuvo tentado á preci-
pitarse tras de aquel hombre, confesán-
dolo todo y e x i g i é n d o l e nuevas del n i -
ñ o que desprec ió sin piedad y sin re-
mordimiento. Pero aquella sombra de 
arrepentimiento no duró m á s que un 
instante. Y alzando la cabeza en ade-
m á n de desafio, e x c l a m ó : 
— ¡ S e r é e s t ú p i d o para dejarme ira-
presionar! S i todos los que han satisfe-
cho un capricho experimentaran remor-
dimientos, el mundo estaría poblado de 
penitentes y sólo se oirían en él lamen-
tos; si todas las mujeres e n g a ñ a d a s se 
mataran, no habr ía bastante tierra pa-
ra sepultarlas. ¡ Y sé yo, además, si é s -
ta se m a t é por mí ó si en los cinco afios 
pasados tuvo otros amantes! ¡Quién cree 
y a en la virtud de las mujeres! E l mis-
mo defensor de Fel ic idad ó es un i m b é -
cil ó ha sido su amante; esto es indu-
dable. 
I n t e n t ó re ír ; pero su risa fué l ú g u -
bre mueca. 
E l libertino, c ín ico ante las cosas m á s 
serias, t e n í a miedo, mucho miedo. No 
obstante, por uno de esos esfuerzos do 
la voluntad mediante los cuales el hom-
bre logra dominar á su esp ír i tu , Claudio 
serenó sus semblante lo mejor posible y 
pasó á vestirse para el paseo y la visita 
á l a tienda do Jul iana. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Beba usted cerveza, pero pi-
do laile L A TKOPICAI. . 
DIARIO D E L A MARINA-Edición doila tarde.-Septiembre 23 de 1905. 
Crisantemos! 
L a proximidad del otofio nos perrai -
te ya ir descubriendo, apenas entre-
abiertos, los primeros crisantemos. 
E s mi flor. 
Y o la espero con ansias de enamora-
do para hacer con los m á s hermosos un 
ramo que l l evaré donde van tantas flo-
res y tantos recuerdos míos , á una 
tumba, al l í donde duerme ella el últ i-
mo de los sueños 
— ¿ N o conoces la leyenda del cri-
santemo!—le preguntaba yo á una r o -
mánt i ca amiguita. 
Y le conté todo esto: 
E l crisantemo, s egún la tradic ión j a -
ponesa, nació, hace m u c h í s i m o s afíos, 
de la alianza de la tierra con una estre-
lla, y aquella ni fía-flor fué cortejada 
por el sol, con el cual se unió , y de su 
matrimonio tuvo un hijo, que fué el 
primer emperador del J a p ó n . 
E n todos los dominios del Mikado 
encuéntrause recuerdos de la flor im-
perial . 
F i g u r a en el sello del emperador y 
en todos los documentos oficiales, en 
los gallardetes, en las banderas, en los 
edificios públ icos , en los capotes y en 
los botones de los uniformes de los sol-
dados; las damas de la nobleza la os-
tentan, primorosamente bordada, en 
todos sus trajes, y las modistas repro-
ducen sus graciosos p é t a l o s en la más 
Brtística forma. 
E n la Habana tiene el crisantemo 
partidarios incontables 
No hay ya j a r d í n en que no se cul-
Ü v e n . 
Y rara es la casa donde en a lgún ob-
jeto de su decorado no aparezca la rara 
flor abriendo sus erizadas hojas y evo-
cando su p o é t i c a leyenda. 
Anoche. 
Gran concurrencia en Albisu. 
L o desapacible del tiempo no fué 
obstáculo para que acudiese un nume-
roso públ ico , como era de esperar, al 
beneficio del muy s i m p á t i c o Vi l larreal . 
E n los palcos des tacábanse muchas y 
muy encantadoras figuras del mundo 
elegante. 
U n a de ellas, la Condesa de Loreto. 
E r a al l í la interesante dama la repre-
sentación más caracterizada de la gra-
cia y la d i s t iuc ióu de nuestra sociedad. 
Sefíoritas? 
L a s l ind í s imas hermanitas Menocal, 
Ana María y María Luisa , tan encan-
tadoras las dos. 
Y Margarita Senil. 
U n a criatura de una delicadeza ins-
pii adora. 
¿Qné más gloria para el beneficiado 
ver en la sala concurso tan selecto y re-
cibir, además, muchos aplausos y mu-
chos regalos! 
E n los entreactos—y lo mismo á la 
sa l ida—deten íanse todos en el ves t íbu-
lo ante el cuadro que contiene los re-
tratos de los principales artistas de la 
Opera que oiremos este invierno en el 
Nacional. 
A l l í , en primer término, resaltaba la 
Barrientos. 
¡Qué hermosa figura! 
Y ya, para cerrar esta nota, d iré la 
obra que se cauta m a ñ a n a en el afortu-
nado coliseo. 
E s E l Juramento. 
Se verá la sala como siempre, en 
esas noches de los viernes, que son las 
Boches de moda eu Alb i su . 
* 
:fe * 
L a cita para el sábado es el Nacio-
nal. 
Celébrase en nuestro primer teatro 
la velada de la Asociación de la Prenta 
de que ya ho hablado con todos sus de-
talles-
Sólo se alterará un n ú m e r o del pro-
grama que aparec ió en las Post-Haba-
neras del martes. 
V a , en lugar de Bohemios, la zarzuela 
E l mal de amores. 
( In formac ión de V a l d i v i a ) . 
L a s principales familias del mundo 
V abanero d i spónense á no faltar el sá-
W o á la gran función de la prensa 
J1 bañera. 
U n é x i t o seguro. 
* * 
Otro beneficio en puerta. 
Se celebrará en los salones del Ven-
ft« Español , el p r ó x i m o 8 de Octubre, 
para dedicar sus productos á l o s desva-
lidos de A n d a l u c í a . 
Y a daré, sobre esta fiesta, nuevos é 
interesantes pormenores. 
Desde hace varios d ías se encuentra 
postrado, revistiendo su mal caracteres 
de gravedad, el distinguido y muy es-
timado caballero don Cristóbal Al fon-
so, padre de Beatriz y de la bella S i l -
via, la señora de Emi l io Terry . 
A su casa de Cuba 113 acuden ami-
gos aumerosos del señor Alfonso á en-
terarse de su estado. 
¡Quiera el cielo devolver l a salud 
perdida al excelente amigo! 
Nota de duelo. 
Muy sentida en esta sociedad la 
muerte del caballero y hacendado don 
Antonio Fernández , jefe de una nume-
rosa familia, muy estimada en la H a -
bana. 
E r a un hombre excelente. 
E n Marianao, donde res id ió dorante 
largos años, creó muchos é imborrables 
afectos. , 
Lloran en torno de esa turaba unos 
hijos inconsolables, y entre éstos, mi 
amigo, el distinguido joven Seraf ín 
Fernández , á cuyo dolor me asocio de 
todo corazón. 
* w 
L a Sociedad del Vedado transfiere la 
velada que anunciaba para el sábado 
en señal de deferencia al baile que ofre-
ce esa noche E l Progreso de J e s ú s del 
Monte. 
So ce lebrará el 5 de Octubre. 
E s t a noche. 
L a retreta de la Banda M u n i c i p a l -
si las nubes lo permiten—eu la glorieta 
del Malecón. 
Ketreta de moda. 
E S B I Q U E F O N T A N I I - L S . 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
E s la mejor p a r a embel lecer á se-
ñ o r a s y caballeros; de venta en E L 
E N C A N T O , G a l ¡ a n o y S a n R a f a e l , 
y L O S P R E C I S F I J O S , R e i n a n u m . 
7. D e p ó s i t o M u r a l l a 14^ . 
PISTO MAXCHEGOL. 
— E l lápiz— lengua muda— 
de verse entre los dedos tiembla y suda, 
que es la ocasión muy crítica 
para dar en el quid de la política 
v decir con franqueza 
donde concluye el mal y donde empieza. 
—Pero ¿es que hay tanto mal?—Caray qué 
(peca! 
Más mal hay que se suena! 
—Declare de una vez.—Non^s: me niego: 
nado y guardo la ropa; 
no quiero viajar grátis , viento en popa, 
en un barco noruego 
por subirme á la parra 
(Maldito lápiz!. . . Se rompió la barra!) 
— E s el lápiz la lengua de la mano... 
—Calle, por Dios, lierraano, 
y cambie de bisiesto. 
—De qué hablar/—De política. 
— E s la ocasión muy crítica 
y está la libertad como agua eu costo. 
—Los derechos del hombre, ley divina 
á que el pueblo se aferra... 
- L e y divina el derecho?.. Gran doctrina!.. 
E l tuerto es rey en la de ciegos tierra! 
(Linda transposición, á fe de Apolo!) 
—Pues hable usted de esas 
"auras de libertad" por las que inmolo 
la vida, el porvenir... —Grandes futesas!.. 
Esas "auras" son solo "polonesas" 
indignas de una lírica tabarra. 
—Hable usted de la mar—Está bravia! 
—De la Constitución!. . . - P o r vida mía . . 
Espere usted; se me r o m p i ó l a barra! 
—Está afilado el lápiz . . .Una escena 
le he de contar, que tengo por muy buena. 
—Venga de ahí, mas no se extienda mu-
cho. 
—Escuche usted.—Escucho! 
—Ayer, en la presencia 
de la sublime nacional conciencia 
querella ha presentado 
contra la prensa de la sopa boba 
la prensa independiente, 
por coacción —Delito bien menguado 
merecedor del palo de la escoba! 
—Ante el juez competente 
se demostró que aquella la amenaza 
á esta con ponerle una mordaza.... 
— Y el juez?—Incontinente 
el lápiz agarró; tendió la garra.. . . 
pero al fallar se le rompió la barra! 
—Pues oiga esta advertencia 
y cuéntela á la santa independencia: 
"Cuando la libertad más vuelo toma, 
vuelva el lápiz . . .y escriba con la goma!" 
ATANÍSIO R I V E E O . 
Ira horseless 
L e aseguro á usted que las Pope T r i -
bune son unas m á q u i n a s excelentes; me 
dec ía no hace mucho, Angel Fernández , 
chauffeur y tal, y yo me reía á sotto vece 
de lo que me aseguraba con tanto énfa-
sis, porque, es claro, siendo como es, 
socio agregado de la casa J . L . StoTvers 
(San Rafael 29), agente de esas máqui -
•nos, era lógico que las celebrase y has-
ta que las ponderase y he logrado con-
vencerme de que Angel ni pecó ni min-
tió, porque dijo la verdad. 
Manuel Mañas , automovilista enragé , 
encargó uno de esos aparatos y hace dos 
d ía s fuimos á probarlo en la carretera 
que conduce á San Cristóbal . L a prue-
ba fué dura y á fe que he quedado pren-
dado de la manera magistral de traba-
j a r que se gasta la tal m á q u i n a ; hay que 
tener en cuenta que iba manejada por 
Angel Fernández , que es un chauffeur 
muy experto, que estudia las m á q u i n a s 
que maneja hasta en sus m á s p e q u e ñ o s 
detalles: con 61 se puede ir en la segu-
ridad de que sabrá resolver pronto y 
bien cualquier contratiempo menos 
el de hacer andar un auto sin gasolina. 
De un t irón fuimos hasta Guanajay, 
que viene á ser como un paradero for-
zoso. A l bajarme del auto, de puro en-
tusiasmado, y cuidado que yo nunca 
canto, e m p e c é á tararear la du lc í s ima 
é inspirada habanera que termina así 
* 'porque Cuba eres t ú " . . . y al dar me-
dia vuelta me tropecé de manos á boca 
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con S á n c h e z Fuentes, que me p r e g u n t ó 
que si lo que tarareaba era la caringa ó 
el papalote, y es que yo siempre canto 
de carnaval de puro hacerlo mal. 
D e s p u é s de un p e q u e ñ o descanso y 
saborear un bien preparado vermout en 
' ' E l Miagara", llegamos sin n i n g ú n 
contratiempo á San Cristóbal (k . 92); 
de allí , sin detenernos, retrocedimos á 
Candelaria donde almorzamos, por cier-
to muy bien y con hermoso apetito, en 
casa de Romualdo Gutiérrez, que por lo 
alto parece una palma cana. 
E l dia fué ideal pues Febo, el rubi-
cundo, se ocul tó honestamente tras un 
cielo m o n ó t o n a m e n t e gris. A la ida, 
un lloviznazo que nos cayó al atravesar 
por la patria chiquita de las H o y o -
coloradenses ú Hoyenses-coloradotas ó 
cómo se llamen, s i r v i ó para amortiguar 
el polvo, que no había , pero no nos mo-
jamos ¡ni con papas! porqne el Pope 
Tribune de M a ñ a s tiene un soberbio 
top imper. . . eso. 
Tuve el gusto de c o n o c e r á la agrada-
b i l í s ima M a ñ a n a , la señora viuda de 
Manuel Gómez, dueí ío de la mejor tien-
da de Candelaria y t a m b i é n á su hijo, 
un gallardo mozo: ambos, con su corte-
sía proverbial, nos colmaron de aten-
ciones cuando nos detuvimos en su casa 
para aceitar el aparato y surtirnos de 
agua antes de emprender el viaje de re-
torno y como cosa indispensable y co 
mo llovida del cielo, aparec ió Tundurin , 
siempre contento y sonriente, el que 
por m á s que hizo uo logró hacer sonar 
el fotuto del auto. 
A . P Z - C L L O . 
[0 D! m 
L a s máquina de coser construida en 
la fábrica de Singer para regalar á la 
Emperatriz de la China, s egún fotogra-
fía que hemos visto, es de lo más pri-
moroso que puede idearse. Construida 
de metales preciosos con relieves y 
alegorías , resulta un mueble construi-
do para Emperatrices as iát icas . Tiene 
en la parte superior, de oro y plata, 
guarnecidos de piedras preciosas, los 
escudos de la R e p ú b l i c a Americana y 
de la China. No se concibe nada m á s 
delicadamente ideal, aunque la mag-
nificencia en sí en nada difiere del res-
to de las m á q u i n a s de la casa. 
Como todo el mundo sabe ese mue-
ble útil y lujos ís imo ha sido regalado 
á la Emperatriz por Miss A l i c i a Roo-
sevelt. 
De la fábrica de Singer es represen-
tante en la Is la de Cuba el inteligente 
y muy conocido joven Sr. Valdés Sanz, 
que tiene expuestos a l p ú b l i c o máqui -
nas de lujo y art í s t i cos trabajos he-
chos con esas m á q u i n a s . 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
E s t a importante revista que con tan-
to acierto dirige nuestro estimado 
compañero don José de Franco nos ha 
hecho su acostumbrada visita. 
Aunque todos los números son inte-
resantes, el del 25 reúne condiciones 
especiales y ú t i l e s trabajos para los 
vegueros y fabricantes. 
Unimos á la autorizada voz del co-
lega la nuestra, á fin de que el Sr. Se-
cretario de Agricultura, disponga el 
anál i s i s do los abonos para que ios ve-
gueros sepan cual es el que reúne me-
jores condiciones, considerando tam-
bién de gran utilidad para la V u e l t ^ 
Abajo, que se reorganice la Estac ión 
A g r o n ó m i c a de P i n a r del Río, como 
pide E l Tabaco, que cada día se hace 
más acreedor á la protecc ión de wus 
lectores, por el creciente interés que 
procura dar á su exacta información 
y út i l í s imas es tadís t icas . 
(Itero y Rolominas 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DINAMITA. 
E n el potrero JXanajanabo provincia 
de Santa Clara, fueron ocupados por la 
Guardia Rural , doce cartuchos metálicos 
de dinamita. 
También se ocuparon en la finca Pun-
ta Estero, Tunas de Zaza, catorce cajas 
de dinamita y explosivos de metal. 
A M E N A Z A S 
E n Calimete ha sido detenido R a m ó n 
Quesada por amenazas de muerte á Cari-
dad Moreno. 
H E R I D A 
E n Camajuaní fué herida ayer María 
Romero por un individuo conocido por 
Buen Viaje, que fué detenido. 
B O B O 
E n la casa marcada con el número 8 en 
la Calzada Real de Colombia, Marianao, 
se cometió anoche un robo consistente en 
varias prendas y un bolsillo do plata con-
teniendo dinero. 
Como presuntos autores de este robo 
han sido detenidos Manuel Socarras y 
Manuel Corbeiro. 
H U R T O 
Fuerzas de la Guardia Rural detuvie-
ron ayer en Guara á Bruno Pino Quinte-
ro, autor del hurto de cerdos al vecino 
José Francisco Estenoz. 
D E T E N I D O 
E n el ingenio "Josefita", Palos , ha 
sido detenido Enrique Valdés Veláz-
quez, por ejercer la cirugía sin autoriza-
ción. 
Se le ocuparon varios instrumentos de 
Cirugía. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I I M O F l l U S T K A D O 
E n el litoral de la playa de San Lázaro 
por la parte de la calle de la Marina fren-
U á la del Príncipe, se arrojó al mar con 
el propósito de suicidarse el mestizo A n i -
ceto Manrique Valdés , vecino de Belas-
coaln número 42, no consiguiendo su ob-
jeto por el pronto auxilio que le prestó 
un individuo desconocido que logró ex-
traerlo del agua. 
Refiere Manrique, que «1 no había tra-
tado de suicidarse como supone la parda 
Eulal ia Bruides, que avisó á la policía, 
sino que estando sentado en los arrecifes 
tuvo la desgracia de caerse al agua. 
De este hecho se dió conocimiento al 
señor juez de instrucción del distrito 
Oeste. 
P O K A L T E K A C Í O X 
D E L O K O E X P U B L I C O 
Ayer fué detenido en Regla el blanco 
Ramón Marrero (a) "Tallapiedra", á vir-
tud de la acusación que le hace el sargen-
to de policía señor Taracena y el vigilan-
te 578, de ser uno de los que formaban el 
grupo que el día 23 del actual, frente al 
colegio electoral establecido en la calle 
de Céspedes, agredió á pedradas á la 
policía. . 
E l detenido fue puesto á disposición 
del juzgado de instrucción del Este. 
¿ G U A Y A B I T O ? 
Por el vigilante 910 fueron'presentados 
anoche en la segunda estación de policía, 
la parda Mercedes Padrón y un indivi-
duo conocido por ' - E l Francés", á quie-
nes detuvo en la v ía pública por estar en 
reyerta y promoviendo un gran escán-
dalo y estar lesionada levemente la Pa-
drón. 
" E l Francés" es acusado además por 
el citado vigilante de pertenecer al grupo 
de individuos conocido por «'guayabi-
tos". 
H U R T O D E 4 2 L U I S E S 
L a morena Matilde García Valdés , me-
retriz do la casa de Desamparados 40, fué 
detenida por acusarla el blanco Juan Tel l 
del hurto de 42 luises que llevaba envuel-
tos en un pañuelo. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de la 
detenida y esta fué puesta á disposición 
del señor juez de guardia. 
R O B O D E P R E N D A S 
Durante la ausencia de los blancos 
Francisco Pulgueras Bendiell y Francisco 
Albert y Más, vecinos de Lealtad n ú m e -
ro 169, penetraron en su domicilio robán-
dole un reloj de acero, otro do plata, un 
revólver, 'un alfiler de oro de pecho con 
varios brillantes, y un alfiler de corbata, 
todo ello valuado en unos $50 moneda de 
oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
P O R U N P E R R O 
Felipe Vals Suárez y Amado Núñez , 
empleados en la recogida de perros, se 
quejaron á la policía de que al tratar de 
coger un perro frente á la casa número 
211 de la calzada del Príncipe Alfonso, 
fueron agredidos por el blanco Rufino 
Hernández García, y su hermana Felipa, 
recibiendo lesiones estos dos úl t imos y el 
nombrado N ú ñ e z . 
Detenidos los hermanos Hernández 
García, se quejan á su vez de haber sido 
ellos los agredidos. 
E l Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito conoce de este hecho. 
A B A N D O N A D A 
L a blancaGeorginaAlfalla, de 29 años, 
casada, y vecina de la calle de Atarés 
esquina á Consejero Arango, se presentó 
en la Estación de Pol ic ía de Jesús del 
Monto, querellándose contra su leg í t imo 
esposo Juan Vega, quien dice la abando-
nó en la mañana de ayer, l levándose en 
dos carros de agencia los muebles y ropas 
de ella. 
L a policía dió traslado de esta denun-
cia al Sr. Juez de guardia. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
Por el doctor Rocamora, médico del 
Dispensario Municipal establecido en el 
Vedado, fué asistido ayer el menor A n -
drés Espinosa, de dos años de edad, y 
vecino de la calle J esquina á 19, de dos 
heridas á colgajo en los dedos meñique y 
anular de la mano izquierda, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima una batea. 
U N A P R O B A D A 
E n el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistido el blanco Fernández 
Meuéndez Rodríguez, de una contusión 
en la frente, de pronóstico leve, la cual 
le causaron con una piedra que le arroja-
ron en los momentos de transitar por la 
calle de la Cárcel y Martí , sin saberse por 
quien. 
E N E L P A R A D E R O 
D E " L A U N I O N " 
E n la Casa de Salud L a Henifica, in-
gresó ayer, para ser asistido, el blanco 
Manuel Gómez Fiego, vecino del parade-
ro de l o s ó m n i b u s L a Unión, callede Con-
cordia, que tuvo la desgracia de que al 
pisar una tabla se causase una herida en 
la planta del pie derecho con un clavo 
que aquella tenía. 
E l estado del paciente fué calificado de 
raenOs grave. 
Pol ic ía del Puerto. 
E n la cafa de Salud L a Benéfica ingre-
s3 para atender á su asistencia Antonio 
Juncadell Blanco, de una herida, de ca-
rácter menos grave «n el pie izquierdo, 
que se causó á bordo del vapor Eduardo 
Fesser. 
E n el lugar del suceso se const i tuyó el 
policía del puerto Roberto Vázquez . 
E n la casa de Socorro del primer distri-
to fué asistido por el doctor Quesada, 
Manuel Rigo Vázquez , vecino de Oficios 
74 de una herida contusa de forma estre-
llada en la cabeza, otra en el lábio supe-
rior, dos en la barba, una contusión en la 
pierna derecha y la fractura completa del 
brazo del mismo lado. 
E l paciente manifestó á la policía del 
Puerto que las lesiones que -presenta se 
las causó trabajando a bordo del vapor 
Cayo Domingo que se encontraba atraca-
do en el muelle de San José . 
E l marinero James Hamiles tripulan-
te del vapor Yarinaba, se causó la frac-
tura de la pierna izquierda, trabajando á 
bordo de dicho buque. 
F u é asistido en la casa de Socorra de 
Regla por el módico de guardia doctor 
Rodríguez Ecay . 
F u é remitido al hospital Mercedes. 
A l desgraciado Hamiles le fué ampu-
tada la pierna. 
E l sargento Corrales de la policía del 
Puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondien te. 
G A C E T I L 1 . A 
L o s TEATROS.—Esta noche ofreee la 
empresa del maravilloso bioscopio in-
g lés que viene funcionando coa gran 
é x i t o en el teatro de Payret, una gran 
extraordinaria función con motivo de 
ser la 146? de la temporada y dar fin 
y a á ésta. 
E l programa, muy interesante."^ 
Tanto eu la primera como en la se -
gunda tanda se e x h i b i r á n las mejores 
y m á s recreativas vistas del extenso 
repertorio (jue posee nuestro amigo el 
señor Costa. 
Inmejorable el1 cartel de esta noche 
en el popular Alb i su . 
L a empresa lo ha combinado con tres 
zarzuelas que son siempre aplaudidas 
por los asiduos a l popular coliseo. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n : 
A las ocho: L a Czarina. 
A las nueve: E l alma del Pueble 
A las diez: L a Macarena. 
A l final de la segunda tanda habrá 
bailes e s p a ñ o l e s por la señorita María 
Pujol . 
E s la tanda de honor. 
^ M a ñ a n a E l Juramento. 
Y el domingo gran m a t i n é e con las 
aplaudidas zarzuelas L a macarena, E l 
ahna del pueblo y L a Czarina. 
E u Martí auuncia la empresa para 
esta noche la segunda representac ióu 
de Entre el amor y el deber, (escenas 
de la guerra ruso-japonesa), obra es-
crita por nuestros c o m p a ñ e r o s en la 
prensa señores M a r t í n Pizarro y C a r -
los Redon. 
Mañana, gran función por la C o m -
p a ñ í a Zarzuela Cubana. 
Y en A l h a m b r a un estreno. 
E s és te la zarzuela de Daniel de Ma-
rio y el maestro Ankerraan titulada 
E l f u t u r o Presidente, que va en la p r i -
mera y segunda tanda. 
Dos llenos seguros. 
¡QUÉ MANZANAS!—Por una manzana 
vinieron todas nuestras penas. Gustóla 
A d á n en el Para í so , y perd ió por ella 
la divina gracia. Pero hoy la manzana 
se puede comer impunemente, y sirve 
no sólo como la materia prima para la 
rica sidra asturiana, sino como un pos-
tre selecto. E s una fruta h i g i é n i c a y 
alimenticia, por el hierro que contiene, 
s egún los q u í m i c o s . 
Y siendo una fruta buena, selecta, 
cuando es tan grande y hermosa como 
las que ha recibido del Norte E l AnOn 
del Prado, entonces... ¡boca abajo todas 
las frutas! 
¡Qué manzanas! ¡qué manzanas! 
T R A S L A D O . — E l doctor Verdugo aca-
ba de trasladar su gabinete de consul-
tas á Prado n ú m e r o 54, casa que por 
su amplitud se hac ía ya necesaria al 
distinguido facultativo para atender, 
en las debidas condiciones, á su exten-
sa clientela. 
E s el doctor Verdugo un notable es-
pecialista en las enfermedades del es-
tómago y de los intestinos. 
Los testimonios en su favor abundan. 
De ahí el crédi to de que disfruta y 
la prosperidad que ha logrado adquirir 
en el brillante ejercicio de su profesión. 
L o s M I S E R A B L E S . — E n el Nacional 
cont inúan con e m p e ñ o los ensayos de 
la obra colosal del gran V í c t o r Hugo, 
Los Miserables, que nuestro compañero 
T r i a y arregló para que la l levara á la 
escena el veterano actor Pablo P i lda ín , 
encargado del di f íc i l personaje de Juan 
Valjean, así como del de Fantina la 
aplaudida actriz P i l a r Suárez. 
Y a hay pedidos de localidades para 
el domingo, cuyos precios no pueden 
ser más m ó d i c o s : Palcos un peso; lune-
tas 20 centavos. 
KM tan notable obra toma parte toda 
la c o m p a ñ í a y debuta la s impát i ca ac-
triz señora Elodia del Val le . 
CADA COSA EN BU TIEMPO.—Esto di-
ce un viejo refrán, y nunca pudiera po-
nerse m á s en práct ica qú 1 en estos d ía s 
en que las nubes quieren desquitarse 
de sus ca ídas eu los meses t íp icos de 
los aguaceros. ¿Llueve, casi como un 
temporal de aguas, y es forzoso echarse 
á la calle, porque el pan nuestro de ca-
da día no se gana arrellanado en un si-
l lón ó dormitando en el lecho! Pues pa-
ra impedir las consecuencias de la l lu-
v ia se va uno á los Portales de L u z y 
entra en la veterana pe le ter ía L a Ma-
r i n a . 
Y a l l í , el s i m p á t i c o Emi l io Novoa, 
jefe por de l egac ión y ausencia de Est íu 
y Cot, le enseña á uno el arsenal de 
efectos contra la l luvia que hay en la 
casa: magní f icas capas de agua ingle-
sas, excelentes paraguas ingleses y cata-
lanes, chanclos y botas de goma, etc., 
etc. Vamos todo lo que.viene al pelo 
para que sufra uno i m p á v i d o el tempo-
ral y salga ileso de la l luvia. 
Eso, eso es lo que le enseñan y le 
venden en L a Mar ina , de los Portales 
de L u z . 
OBRA DB CARIDAD.—NO contenta la 
popular tienda de tejidos Los Precios 
Fijos con vender muy barato y ofrecer 
siempre novedades á granel, los últi-
mos viernes de cada mes ofrece el cinco 
por ciento de la venta bruta para los 
H u é r f a n o s de la Patr ia . Rasgo es és te 
que dice mucho en favor de los herma-
nos Sánchez y que suma grandes sim-
pat ías á su favorecida casa, situada en 
Reina 7 y Agu i la 203 y 205. 
Y a que hablamos de tan popular es-
tablecimiento, nos parece lógico reco-
mendar á las damas el gran surtido de 
telas y novedades para el invierno que 
Sánchez , uno de los dueños , acaba de 
adquirir en los grandes centros que ha 
visitado. 
E n materia de abrigos puede decirse 
que tiene un surtido e s p l é n d i d o Los 
Precios Fi jos . 
¿CONSEJOS.— 
Si te pican las narices 
no te rasques las orejas, 
que tienen que ver lo mismo 
que aquel otro con las témporas; 
cuando te duela el cerebro 
no te pongas medias suelas 
& no ser que estés cual muchos, 
con los piós en la cabeza; 
fuma, si tienes pesares, 
los rusos de L a Eminencia 
y f u m a los japoneses 
si pesares no tuvieras, 
que es difícil no tenerlo 
cuando se tiene vergüenza! 
LIQUIDACIÓN. — P a r a dar entrada á 
los ar t ícu los de invierno que ya están 
en la Aduana, l iquida en estos d ías to 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
O 1675 1 át 
das sus existencias la popular casa de 
Alfonso Par í s , situada en Obispo 96. 
Con este motivo, Alfonso P a r í s ha 
hecho una rebaja considerable en todos 
los art ículos , y lo mismo en la ropa de 
niños que en la de señoras , hay verda-
deros primores que causau el asombro 
de todos. 
Muy úti l le debe ser á las familias 
girar una visita á la calle de Obispo 96 
donde pueden, por poco dinero, hacer-
se de muchas cosas buenas. 
U N PENSAMIENTO F E L I Z . — 
—¿Por qué piensas, Luisa bella, 
en la invernal estación? 
—Por tomar, tras la función, 
chocolate de L a Estrella. 
E E T K E T A S . — P r o g r a m a d o las píe-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y medía , ejecuta; 
rá la Banda Municipal en el Malecón: 
Pasodoble F i l ip inas , X . X . 
Obertura de Concierto, Giraud . 
Intermezzo Anona, Grey. 
Le Dernier Amour , Gungl . 
Fantas ía de la ópera Bigoletto, V e r d l . 
Va l s Cecilia, Maur íce . 
Two Step Karama, Grey. 
D a n z ó n ¡Ay , Lulú! , Ceballos. 




Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Art i l l e r ía 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y medía , en el Campa-
mento de Colombia: 
Marcha mil itar Unele Sammy, A . 
Hollzmanu. 
Obertura de la ópera Guillermo Tel l , 
Kossiuí . 
Gaveta Ana Luisa, J . Echeverr ía . 
Danzas H ú n g a r a s , Brahms. 
Se lecc ión n ú m e r o 1 de Cavalleriix 
Rusticana, Mascagni. 
Paraphrase, M e l o d í a en fa, Rubina-
tein. 
D a n z ó n Los Cronistas, E . P e ñ a . 
Two Step Yankiana, E . B . Left íz . 
E l Jefe do la Banda de MCUlca, 
J o s é M a r í n Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre entudiautes. 
—Parece que estás triste. 
— Tengo por qué. F i g ú r a t e que le 
escribí á mí padre p i d i é n d o l e dinero 
para pagar al sastre y raí padre me 
contesta m a n d á n d o m e la cuenta paJ 
gada. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
f u n c i ó n . — E l domingo, extraordinaria 
función por la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que dirige don Pablo P i lda ín , con Los 
Misarables. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
ingiés del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
var iado .—Ult ima semana. — E l mar-
tes debut de la gran C o m p a ñ í a D r a -
mát ica de Fuentes, con E l abuelo. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
L a Czar ina .—A las nueve y diez: 
E l ahna del pueblo y los bailes e spaño-
les Flor de la maravil la , Va l s Jo-
ta y el tango Boquerin, por María P u -
jo l "la m u ñ e c a e l é c t r i c a " — A las diez 
y diez: L a macarena. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l f u tu ro Presidente.—Alas 9'15: FU 
fu tu ro Presidente. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m í c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso .—A las 
ocho y m e d i a — L a epopeya dramát i ca 
en tres actos iiWr« fimor y él deber. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Regla-
Gran C o m p a ñ í a Ecuestre y d e V a r i e a 
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s lo. 
domingos. 
BIPOSIOIÓN IMPERIAL-Gal iano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva colecc ión de excelentes vistas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 maguíf icaa 
vistas cómicas . 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Rastro, tiene 1,52G metros cuadra-
dos. Informarán Teniente Rey 16. Casa 
de Pe l lón . Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
L a C a m p a n a , E g i d o 7. 
Magníficas habitaciones á precios módico», 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todas üoras. lS385t 26-21j 
I>oy on p r i m e r a hipoteca sobre fin* 
cas rústicas en la provincia de la Habana ó 
del Rio |4.S00 oro al 1 por 100 mensual. T í t u -
los claros y sin gravamen. Prado 121, F . J . M, 
Pérez de Aldercte. 13665 t4-20 
M e r c a d e r e s u ú m . 2 , a l tos . 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, ó por departamen-
tos pura escritorios. Informará M. B. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13041 tl5-l l 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
KAtllNA 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticoj, de Oidos, de muelas, do Ijada, etc. Su -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A , 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba S5. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y lo* 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | 1 , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nfim. 85. 
0-1676 l S t _ _ 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a ^eT}^ 
Animas n'.' 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenor 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tiaímos. Vista hace fó, 
12678 2G-6m 26t-i>S 
